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B h C A T E C I S M O E N L A E S C U E L A . Spiedad Campos , E l i s a G a r r í a , D o m i n g o H i -
<to3go, Rosendo C a l a í a y i K l , J o s é H w r e r o , 
fsMaiia C l o t i l d e Mowdes , E l i s a Esc r ibano , A l -
í o n s o d e l M-oa^i, M a n a e l E l e n a L ó p e z , M a r í n 
¡ I ^ l o r m t ^ I teaoBipaiadoe S k i í u e n t e s , E l « n a 
Ttfufloz O r t e g a . l o r e n z o Diez Santos, Eze-
q a i e l vSoTona, G a b i n o E n c i s o , P a n l i n a Ca-
•waglión y P é r e z , M a r i a n o P e r a á , Franci í^co 
S á n c h e z , A ^ e i a i í l a Jx)sada, Ade lasdo Peiral, 
l o t o a s a G a n d a y G m u a u s. 
s L i é x c e l c n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o de S a í r t a a - r n o p u e d e , s i n l e s t ó n d e s u c o n c i e n c i a , 
fcí a l 3eíe á<ñ G o b i a n 0 : n I c o n s e n t i r , n i m u c h o m e n o s a u t o r i z a r , se-
¿ ' l e n t í s i m o s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l C o n - n i e j a n t e s a g r a v i o s ; t i e n e l a o b l i g a c i ó n de Excele 
^ Ac m i n i s t r o s . _ 
^ respe tab le s e ñ o r m í o y d e n u d i s -
Provincia de Madrid. 
San t i ago Tafct, de Va ldeavero^ E m i l i a Ple-
g ó , de V a l d e a v e i o ; G u i l l e r m o M a r t í n e z Be-, 
l i n c h ó n , de Pwcbla de A l m o r a d i e l ; J o s é vSas- > 
s a n ü ü e a d o po r l a Virg-en d e l P i l a r de Zara- r o , C i r i l o M a o t í n , J e s ú s Pal<Mno, E u s t a q n i o 
te w t . i o S á n c h e z y B r u n o M a r t í n , C l a n d i o T e n o r i o , 
UoSf011? ^ S e n o r » las s ú p l i c a s de las que , I M a n u d T e n o r i o , J u a n A r a g ó n , E l e u t e r i o Eo-
n a D i c n d o b e m l a d o v i v a l a fe r e l i g i o s a d e ' b a í o , Ba l tasa r R o m o , Gaspar A l o n s o , C a « i -
aquieiias heroicas muje res , e s t á n c o m o e l l a s ' m i r o P a l o m o , D á m a s o Osor io , V í c t o r A r a -
prontas , a sacrificarse po r l a P a t r i a , y ú n i -
camente p iden e l respeto y e l a m p a r o que 
merecen sus creencias , como n a í z que son 
(te aquellos sacr i f ic ios , paz y a l e g r í a de l 
hoga,T de l pobre , q u e s i n e l las s e r í a calabo-
z o c rue l s i n l u z y s i n esperanzas 
Madrid^ j de A b r i l de 1913. 
( S i g n e n tes fivnas.) 
^ ratenci6n e n " » ! ^ f ^ ^ J s i d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ e ^ t ^ & ^ L .... -
tíVobseouio q u e m e d i s p e n s a pa rece q u e , a c o m o d e n a l p l a n de e n s e ñ a n z a q u e r i g e de l Sagrar io M o n t e r o , de M o m i a de T a j « - ! q u i a de Santa M a r í a l a Re 
. n b í i e a ' á d a r l e c u e n t a d e l r e s u l t a d o de i en e l las y e scuchen l a s e x p l i c a c i o n e s d e l | « « ; R o m á n Crespo, de San F e m a n d o de J a - | n a , « T e m p l o N a c i o n a l de l C o r a z ó n de íe -
n]t & . ^,,K^Í> 1/-vc -niititOfi f i l ie n m í f e ^ r 1^ of«r . í>;A« • ^ r x ^ * ^ i„ ! Tama : Lucía O í i r r i A n / V - SZan Títf^rrv-jriíV. , 1 . , oiSc, ^.i Jiá_ *r _ -me 
mis 
« r e f l e x i o n e s » sobre l o s p u n t o s qu  
BMien p ropues tos en s u c a r t a ; p o r s i l o -
^ d i s ipar l a s n u b e s q u e flotan a l r ede -
K e l a v e r d a d , i m p i d i e n d o q u e se pe r -
S a n c l a r amen te s i i s f u l g o r e s . 
D ce V E . q u e e l « c a r á c t e r d e o b l i g a -
t o r i a ' d u e t i ene l a e n s e ñ a n z a de l a D o c -
r L c r i s t i ana pe r s i s t e , y p o r e o n s i g u i e n -
los n i ñ o s de pad re s c a t ó l i c o s t e n d r á n 
la o b l i g a c i ó n de a p r e n d e r l a ; p e r o e n c u a n -
do á los de p a d r e s n o c a t ó l i c o s , q u e es e l 
que e l G o b i e r n o se v e o b b g a d o á 
i S s i a e r a r , es fo rzoso t e n e r e n c u e n t a q u e 
los padres que n o q u i e r a n e n v i a r l o s á l a 
&<m& p o r n o de ja r l e s s o m e t i d o s a l a 
o b l ^ a c i ó n de a p r e n d e r l a D o c t r i n a c r i s -
tiana e s t á n l i b r e s de t o d a s a n c i ó n , y n o 
h ¡ v G o b i e r n o q u e c o n f o r m e á l a s l eyes 
videntes pueda i m p o n e r l o s c a s t i g o p o r t a l 
ñ í r a c c i ó n . ¿ C u á l es l a v í c t i m a ? E l n i ñ o 
condenado á l a i g n o r a n c i a . ¿ P u e d e e l E s -
tado condenar le a l a n a l f a b e t i s m o ? ¿ N o 
M a n u e l L ó p e z de Santos, de E a Huanosa ; • ga to r ia l a ' e n s e ñ a n z a de l C a í e c 
Sabina d e l a Casa, de C o l l a d o V i l l a l b a e W l a í » , y ^ ™ ™ v £ L u f i ™vlVñt ^ T * V ; b e ^ H e n n e n c g i l d a A g r a d o , Tre-
E d n a r d o Ta l aman te s , de G u a d a l i x ; E l v i m C o n d e ^ C ? r ^ S , R c ¿ .1^ 
Protesta popular. 
(Cont in iMic ión . ) 
N o m b r e s tomados de las firmas y ta r je tas 
s e n t a c w n V a l e n c i a n o , de G n n ó n ; M a r í a dejadas en las puer tas y a t r i o de l a par ro-
Real de l a A l m n d e -
p r o f e s o r c o n l a a t e n c i ó n y « e s p e t o q u e l a r a m a > E w í í a C a m ó n , de San F e r n a n d o "de! s u ^ , e l d í a 14 d ^ M a r z o / a l ce^ebraiie l a r o -
b u e n a e d u c a c i ó n d e m a n d a . E l q u e n o es- i^S'- ^ - " f ^ f } } ^ r t } n c 7 ' ^ Da H u a n o - l g a t H a organ izada por la U n i ó n de D a m a s 
t é c o n f o r m e c o n a l g u n a de l a s a s i g n a t u - SfeS^&f S SSÍP'^J* l ^ ^ P e d i r que s i ga s iendo o b l i -
ras que a l l í se e x p l i c a n , c o m o por e j e m -
p l o , e l C a t e c i s m o , q u e n o l a acep te , p o r -
q u e n o es l a v i o l e n c i a , s i no l a c a r i d a d 
q u i e n se l a p r e p o n e ; p e r o n o h a g a p ú b l i -
c o , p o r q u e o fende á l o s d e m á s , su d e s d é n 
ó m e n o s p r e c i o . E l q u e n o se p o r t e a s í n o 
m e r e c e ser c o n t a d o e n t r e l o s a l u m n o s de 
esa escuela . 
¿ E s eso c o n d e n a r l e a l a n a l f a b e t i s m o ? 
N a d i e l o d i r á c o n r a z ó n , p o r q u e e l g o -
b e r n a n t e n o l e c o n d e n a ; n o h a c e o t r a co-
sa q u e a m p a r a r l o s f u e r o s d e l a D o c t r i n a 
c a t ó l i c a , q u e t i e n e d e r e c h o á m o s t r a r s e 
t a l c u a l es en l a s au la s e n q u e d o m i n a 
c o m o s e ñ o r a ; e l que n o q u i e r a reconocer -
l a n i r e v e r e n c i a r l a q u e n o as is ta á estas 
escuelas . P o r eso no se l e c o n d e n a á l a 
g ó n , Ezeq.i ik-l L o b a t o , P a u l i n o D í a z , Juan/ 
J o s é R . L o b a t o , R a i m u n d o R o d r í g u e z , R u -
pe r to S á n c h e z , Sabas R o d r í g u e z , J o s é MÍI-' 
z u g á n , M a r i a n o S á n c h e z , M a r i a n o Aguado,> 
Celes t ino M a r t í n , T e ó f i l o F e r n á n d e z , Pedro 
R i v e r a , E u g e n i o G o n z á l e z , V i c t o r i o M o r e n o , 
Orenc io L a b r a d o r , Sabas Ig le s i a s , J u l i á n 
P é r e z , M a r i a n o L á z a r o , Jus to G o n z á l e z , M á -
x i m o P é r e z , A n g e l Camaobo, Pedro P a l o m o , 
J u a n P é r e z , E m i l i o G o n z á l e z , M a r i a n o A r e -
nas, M a n u e l A r e n a s , B e n i t o de l a T o r r e , Va-
l e n t í n R u i z V i c t ó r i o M a z u g á n , J o s é M a z u -
g á n , T o m á s R o d r í g u e z , M a n u e l R o d r í g u e z , 
A n í t o l í n L ó p e z , E n s e b i o S á n c h e z , V í c t o r L ó -
pez, E a s i l i o M a r t í n , F é l i x P é r e z , Pab lo B l á z -
qwez, M a r c i a l M o l i n a , L u i s A g u a d o , Zaca-
rías D í a z , D i o n i s i o T o r r e s , J u a n de la Rosa, 
M a r c e l o M a r t í n e z , J o s é L o b a t o , L e o n c i o 
M a r t í n , Mainuela L á z a r o , Teodora L á z a r o , 
Bas í l i í - a M a r t í n , Pet ra M a r t í n , M a u r i c i a I / i -
zaro, Pe t ra L á z a r o , M a r í a De lgado , M a r í a 
Francisca Er.re;os, Francisca Goi i zá -
r C T c j p w , rtmoro&io l o n j a y. i 'erez , de l .as 
Rozas ; Josefa Gn.im?a, de Las Rozas : I r í d r a 
V . Sanz, de Cos lnda ; P r m k n c i a Mfl.r.tín, de 
i g n o r a n c i a ; f á c i l l e s e r á d i s i p a r l a as i s t i en-
d o á escuelas l a i ca s , q u e p o r desgrac ia 
hav u n deber de c a r i d a d q u e se i m p o n e ; n o f a l t a n . Y c u a n d o eso n o l e fuese pe-
al Poder p ú b l i c o de q u e a p e r c i b a l o s m e -
tlics necesarios p a r a q u e ese n i ñ o , a d q u i -
riendo c u l t u r a , t a l v e z l l e g u e m á s f á c i l -
mente al c a m i n o de l a fe c a t ó l i c a que 
d e j á n d o l e e n t r e g a d o á l a i g n o r a n c i a ? » 
E s t á m u y l e jo s de m i á n i m o p r e t e n -
(lcr"qne los n i ñ o s q u e d e n e n l a i g n o r a n -
cia, y m á s l e jos t o d a v í a c e r c e n a r e l e jer -
cicio' de l a c a r i d a d p a r a c o n e l los ; p e r o 
entiendo que l a c a r i d a d e x i g e q u e n o se 
altere poco n i m u c h o , d i r e c t a n i i n d i r e c -
tanente, en f a v o r de l o s d i s i d e n t e s e l 
plan de e n s e ñ a n z a n i l a d i s c i p l i n a de 
nuestras escuelas. 
A f o r t u n a d a m e n t e V . E . es c a t ó l i c o , y 
esa m u y agradable c i r c u n s t a n c i a m e r c ' c - q u i n e n d o c u l t u r . 
va de largos d i scursos e n d e m o s t r a c i ó n á c a m i n o de l a 
de m i aserto. B a s t a r á e n u n c i a r a q u í a l g u - , esa escuela h a b í a k 
ñ a s proposiciones que p a r a V . E . y p a r a | ^ e r r e r , s i e l 
s i b l c y se t r a t a se , n o (te u n caso a i s l ado , 
s i no de u n n ú m e r o c o n s á d e r a b l e de a n a l -
fabe tos , q u e merec iese l a a t e n c i ó n de l 
A r a n j v i e z ; Fe rnanda Esca in i l l a 
j n e z ; M a r í a Moirales, de A r f 
M a r t í n , de A r a n j u e z ; L t ó n C 
de A r a n j u e z ; E m i l i o L i z o n d 
A n d r é s M a i t í u e z , de A r a n j i K 
( y o r a l , de A r a n j u e z ; A f r i c a 
A r a n j u e z ; E l v i r a S o t i l l o , de A r a n j u e z ; Car- da de Tosca ; L u i s M a y o r , coindesa v i u d a 
inen L c g c l l u d o , de A r a n j u e z ; Ju l i a V i d a l , les A n d e s ; Dolores de Uzaba l y J i m é n e z , 
de A r a n j u e z ; Casi lda Monedero , de A r a n - Dolores M a r g a t i , v i u d a de C l a v e r o ; m a r -
p rez , ( .a rmen V a l a n d í n y C o r r a l , de San quesa de A l e d o ; L u i s F e m a n d o Saavedra 
M a m e s ; B e n i t o Marcas y P é r e z , de L a H u - y N ú f t e z , Blanca R . M a c z t u , E l o í s a A r e n za-
na, v i u d a <k- V a l l e ; A n g e l a J. G a r c í a L i n a -
z t r o ; Fe l i sa i í o i t e g » , v i u d a d e U h a g ó n ; 
Carmen R e y m u u d o R o m e r a , v i u d a de A b e -
11o; Coa icepc ión M a r t í n e z de V i l l e g a s , L u i s 
A l í S S ' Carlos W u l l ^ W e g e r , Juan* F a l c ó 1 p ^ f ^ Mf¡,rt ín V i c e n t e S á n c h e z , 
M ^ Í S f ^ 1 ^edesma condesa de r í a j hohaf E.sc¿i:Vs,tica de !a p ^ N j e . 
Ma.rcet de Penal va , Remedios M a t d l a y de1 ves L o b a t o , Paz L o b a t o , R u f i n a M a r s á n , Eu.-
arx-tos, q u e merec iese l a a t e n c i ó n t1el | C a s t i l l o , de N a v a k a m c r o ; Pi fer A ^ i l a ; 
. o b i c n i o y n o se ha l l ase o t r o m e d i o , l a ; d e T a l a m a n c a ; F . M a ñ o z G a r c í a , de T a l a -
Palanca y M o n z ó n , M a r í a Plana de L l ó r e n t e , 
J u l i a G u t i é r r e z y G ó m e z , v i u d a de L ó p e z ; 
A d e l a R o v i r a , v i u d a de L ó p e z Ce rve ra ; M a -
n o l i t a G ó m e z U g a l d e , M a r í a J i m é n e z M a r -
V i c e n t e M a r o t o , secre tar io del A y u n t a -
m i e n t o . 
Tehsán de h s ^Scfsjpías. 
J u a n I l l a n e s , maes t ro e l e m e n t a l . 
( 
c a r i d a d d e l g o b e r n a n t e p o d r í a l l e g a r ha s -1manca ; J u l i a M c i a d i o ' R i ^ r d e ' V a l d e p i é l a -
t a 
m e n d o 
h i c i e s e n 
d o r de n u e s t r a s san ias c reenc ias , s ino q u e . 
. 1 , • • ; iCCuos SmsxBii d.e he-rrad 
presentase las h u m a n a s c i enc i a s en su ; « ¿ j ^ i>aTC(ies (ic g ¿ j 
v e r d a d e r a c l a r i d a d , es d e c i r , c o m o refie-• yo,'de Pinilla de l V a l í , 
j o s de u n a c i e n c i a m á s e l e v a d a , á l a c u a l ; L o / o v a ; Manue l a Ivozano' 
es p r e c i s o l l e g a r s i h a d e q u e d a r saciado i y a ; K-s tcfanía Crespo, de Vak leJ í íowWoj C i -1 
n u e s t r o deseo d e Saber. D e ese m o d o p o - j r i r w o d e Ia_ P e ñ a , de V a l d e m o r i í l o , ' ü r u n d i o s j í a g e m e , A l f o n s o Car va j ,a l y G u i ñ a n , A n g e l j 
d r á o c u r r i r l o 
Po ' i ca rpo J á í i v o , p á r r o c o . 
Monévar. 
Se adhiei-en las s e ñ o r i t a s ca tequis tas : A . 
M i l a g r o s Capde-1 L ó p e z , M i g u e l Sa lvador y l M i l a g r o s V i c c n í , F ranc i sca N a v a r r o , Reme-
de l a C o r t i n a y A r i a s ¡ d i o s Barbera , Grand iosa E r e t c n s , M a r í a 
Sanz Sabido . L u i s a R u i z , P i l a r M . R u i z . 
L u i s M a r í a Cabel lo y ' L a p i e d r a , M a r í a A l - : Bienvenida ( B a d a j o s ) . 
Clero fieles B i e n v e n i d a e levan vnecen-
m í son ind iscu t ib les . i . a L a c a r i d a d p a r a 
con el p r ó j i m o consis te e n h a c e r l e b i e n 
p o r Dios , porque s in D i o s n o h a y c a r i -
d a d ; Dios es l a c a r i d a d . 2 . ' E l b i e n de 
la in te l igenc ia h u m a n a es l a v e r d a d , p u e s 
pa ra l a v e r d a d h a s i do c r i a d a . 3.a L a 
Verdad es u n a , a b s o l n i a y eterna, y esa 
verdad es t a m b i é n D i o s , J e s u c r i s t o . E l d i -
j o : « Y o soy l a l u z d e l m u n d o , soy e l ca-
mino , l a v e r d a d y la v i d a . » L u e g o es 
evidente q u e e l m a y o r b i e n q u e e n e l o r -
den i n t e l e c t u a l p o d e m o s h a c e r á l o s n i -
ñ o s , y p o r t a n t o , el m a y o r a c t o de c a r i -
dad es l l e v a r l o s a l c o n o c i m i e n t o d e Je-
sucristo po r m e d i o de l a e n s e ñ a n z a de s u 
d o c t r i n a , que es e l f u l g o r de l a v e r d a d 
eterna, que h a b i t a e n E l . Y p o r c i e r t o 
esa d o c t r i n a , q u e l l e v a e n s í l a v i d a , e n 
nada se opone á l a s c i e n c i a s h u m a n a s , a j i -
les las ennoblece y a m p l i f i c a ; m i e n t r a s q u e 
la h u m a n a c i e n c i a s i n l a c i e n c i a de l a sa l -
v a c i ó n de n i n g ú n p r o v e c h o nos h a n de 
ser á l a hora de l a m u e r t e . 
D e a h í se d e d u c e l ó g i c a m e n t e q u e p r i -
var á los n i ñ o s de l a D o c t r i n a c r i s t i a n a , 
6 pone r o b s t á c u l o s , ó c e r r a r e l c a m i n o 
por donde p u e d a n l l e g a r á c o n o c e r l a n o 
es obra de c a r i d a d , .sino de m a l e f i c e n c i a . 
Por eso los padres que se o p o n e n á que 
BUS h i jos la a p r e n d a n p r o c e d e n c o n t r a to -
da r a z ó n y abusan de s u a u t o r i d a d , p o r -
que no l a t i e n e n p a r a h a c e r l o s d a ñ o , s i n o 
para p r o p o r c i o n a r l e s e l b i e n e s t a r , y d a ñ o 
enorme se les i n f i e r e i m p i d i é n d o l e s v e r 
la luz que les m u e s t r a l a senda p o r d o n -
han de c a m i n a r p a r a a l c a n z a r l a v i d a 
eterna, y les d a á conocer l o s m e d i o s de 
pee r l l evaderas l a s p e n a l i d a d e s y t r aba -
Jos de l a v i d a t e m p o r a l . L o s p a d r e s que 
d o c t r i n a s m a t e r i a l i s t a s y a n á r q u i c a s , g e - ¡ c a r d o G o n z á l e z , de M ó s t o l e s ; E m i l i a A r a n -
n e r a d o r a s d e h a z a ñ a s heroicas c o m o l a de ^ de_Móstole6; J o s é M a r í a _ F lores , de Na-
l a semana t r á g i c a , V . E . j u z g a r á s i de- vak - spmo; D o m i n k a B a r g u i l l a , de Cicm.po-zuelos ; J o s é G a r r í a , de Pozuelo «fte Akávúxi.; 
cjutreira 
L a b o r d a , D a r í o do Car los y Colmenero Fer- C ó r d o b a , p r e s b í t e r o , 
nando G u r i é r r e z de T e r á n y Reguerai), Ó á -
s i lda l i s c u d e r o . v i u d a de Ca r r a sco ; . E n r i -
<l*i^ta..JRñíKw'W;,de «kmzi 'doz , Angeh- Barba y 
R o s i l l o , v i u d a de A l Kilos; J o s é Saavedra, b e m o s p r e f e r i r las i l u m i n a c i o n e s d e l i n - U(irifL de i lñS Nievcs (ie Ticlmc.c ; P r i -
c e n d i o á l a s s o m b r a s e n t o r n o d e l a l f a -
b e t o . 
L a c a r i d a d de l a I g l e s i a y d e sus m i -
s ioneros en M a r r u e c o s y e n O r i e n t e 
que v u e c e n c i a aduce e n a p o y o de su 
p r o y e c t o s e c u l a r i z a d o r n o t i e n e a q u í 
a p l i c a c i ó n , y s i a l g o d e m u e s t r a es en 
c o n t r a de l o que V . E . se p r o p o n e , Camar ina de E ^ e r o e l a ; F r a w i ^ ' G a r c í á ^ I - ó - ! A l e j a n d r o > í a r i a de A r r i ó l a , M a r í a de l a Paz 
p o r q u e l o q u e hace l a I g l e s i a es de pez 
c a r i d a d , p e r o e l p r o y e c t o de V . E . p r o c c - Y 
de d e i n j u s t i c i a . L a I g l e s i a , e n c u m p l í -
m i e n t o de l a -d iv ina m i s i ó n q u e h a reci - ¡Lí 
b i d o de e n s e ñ a r a t o d a s l a s gen tes , va | r< . s T a ñ i z , de Navas del R e y ; Mateos G a m - í 5 0 » c « a 1 ^ c á e í R i v e r a , Jus t a F e r n á n d e z de ¿ u a r e z . 
Pres idente Consejo M i n i s t r o s . M a d r i d . 
N o m b r e socios C o f r a d í a Sac ramen ta l de 
B i e n v e n i d a , p ro te s to toda e n e r g í a p r o y e c t o 
.— JOSÉ c a ¡iirao. CUC-'il 
M a d r i d . 
B i e n v e n i d a ; pro tcs-
j o b i e r n o s u p r i -
M o r í a J e s ú s 
p ^ ñ e t r a ñ d o en l a s r e g i o n e s i n f i e l e s d e l m o -
do q u e l e es p o s i b l e , c o n á n i m o de g a -
n a r l a s pa ra J e suc r i s t o , q u e q u i e r e que se 
s a l v e n . A l l í t i e n e que t r i u n f a r d e los e r r ó -
r e s y s u p e r s t i c i o n e s paganas ; a l l í l o s ( ' 0 -
b i e r n o s son adversos ó mani f ies tan ie .u te 
h o s t i l e s , de sue r t e q u e l o s m i s i o n e r o s h a n 
d e ap rovecha r se de c u a l q u i e r a c i r c u n s t a n -
c i a p a r a t r a e r á l a l u z á l o s q u e e s t á n 
sentados en t i n i e b l a s ; p e r o en E s p a ñ a , 
g r a c i a s á D i o s , la s i t u a c i ó n de l a I g l e s i a 
es m u y d i f e r e n t e ; a q u í la. fe d i v i n a no 
t i e n e que e n t r a r e n a c t i t u d d e c o n q u i s t a 
jx) G a r c í a , de Navas del Rey . 
M e n s a j e s d e l a s m n j e r e s d e l p n e M c 
E n t r e l a n u d t i t u d de formas que ha t o -
m a d o l a o p i n i ó n p ú b l i c a pa ra defender l a 
i n t e g r i d a d de l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a en l a s 
escuelas p r i m a r i a s , es de n o t a r l a de l s i -
g u i e n t e s e n t i d í s i m o Mensaje , d i r i g i d o á S u 
Majes tad e l R e y p o r muje res del puc-b'b, 
que v i v e n de su t r aba jo . 
L e h a n suscr i to 676 obreras d e l S i n d i c a t o 
femenino , y 7.879 obreras no asociadas, c u y o 
m a y o r é o n t i n g e n t e l e h a n dado los ba r r io s 
F i e r r o s , E n r i q u e M é n d e z y F e r n á n d e z , Be-
n i t o A c u ñ a G a r c í a , M a r í a de las Pozas y T ó -
r n e n t e , Salvadona Segura H e r m a n a s , M a -
ría Sa l to C o r t é s , M a r í a de l a L u z M a r t í n e z , 
P res iden te Consejo M i n i s t r o s . M a d r i d . 
Conferencia S e ñ o r a ^ de S a n V i c e n t e de 
P a ú l de B i e n v e n i d a , p ro te s t a e n é r g i c a m e n -
Consue lo Redondo v A s t r a i n , M a r í a E n r í o - i H p royec tos s u p r e s i ó n Ca tec i smo o b l i g a í o -
V i l l e g a s Escudero , V i c t o r i a n o Pablos , E l a n - « o . — P r e s i d e n t a , Mi lagros L s t e v a n . 
ca de A r a c a m a . 
a d n e s i o n e S o 
p a c í f i c a s i n o q u e , a f o r t u n a d a m e n t e , h a - ¡ t a n ex t r emos como i o s de las I n j u r i a s , Y a -
ce m u c h o s s i g l o s que t o m ó p o s e s i ó n de ; " ehe rmoso . C u a t r o C a m i n o s y Puente de 
estos r e i n o s , y l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a es re -
c o n o c i d a c o m o E e l i g i ó n d e l E s t a d o . T i e -
ne , p u e s , d e r e c h o á ser h o n r a d a y respe-
t a d a de t odos los c r e y e n t e s , q u e , c o m o 
b u e n o s h i j o s , e s t á n o b l i g a d o s á m a n t e n e r 
y defender los d o m i n i o s d e s u M a d r e . 
S i e n d o esto a s í , i n t e n t a r p e r t u r b a r l a en su 
Val lecas . 
E n t r e las firmantes figuran 299 l avanderas 
y 334 c igar re ras . 
E l c i t a d o Mensaje , que ha -sido ya en t re -
gado a l je fe supe r io r de Palac io , s e ñ o r mar -
q u é s de l a T o r r e c i l l a , d k e a s í : 
S E Ñ O R : 
N u e s t r a voz h u m i l d e no l l a m a r í a hoy alar-
mada á l a s puer tas de vues t ro Pa lac io s i 
l a s ú p l i c a respetuosa que v a m o s á d i r i g i r á 
Pnvan de esc b i e n s u p r e m o á sus hijos p l e n a y pacifica p o s e s i ó n de l a escue.a. 
Proceden c o m o s i ñ o r a b o r r e c i m i e n t o á ! n b r i e n d o la puerta p a r a q u e l o s sec tar ios , 
fe I n t e n s i d a d d e l a h S ó W d ^ i - U ^ g é s dec l a rados d e e l l a , e n t r e n , c o n V M no naciese del fondo de l a lma pa ra 
l i ^ad d e t ^ a no í a S ^ a r l ^ - d i o s ^ p r i v i l c g i o ^ - r í a , n o s o l a m e n t e ^ % Z ^ " ^ 
^ d o n a s e n á v i v i r en l u g a r e s s o m b r í o s ó , j"Stioia;> s i n o , p c - n m t a m e V . E . que l o j Somos ^ m á f c f s q u e dieron, sin protes-
^ las g a l e r í a s de u n a m i n a p a r a q u e no < % a : m i s e r a b l e t r a i c i ó n . ^ m & i ñ j o s para i n a n í c r . t T t i honor de l a 
P i d i e n d o á D i o s se d i g n e l i b r a r A vuc- 'patr ia e n Cuba y F i l i p i n a s ; Jas. madres y 
cencío, d e s e m e j a n t e d e l i t o y a v i v a r e n ' l a s mujcires de acjuclfos %ie , o o n í o r t a d o s 
noso t ros l a f e p a r a q u e l e s i r v a m o s cada ¿ # n u « . t r o c a n ñ o y n u e s t r a bendic iones , 
vean el so l . 
¿ N o s e r í a eso u n a c r u e l d a d ? P u e s m a -
yor c rue ldad es e m p e ñ a r s e e n q u e l o s o j o s . 
# 1 a l m a e s t é n v e n d a d o s p a r a que n o v e a n clía ^ 0 T 86 o í r o c e ^ m i e v 0 a V - K CO' 
m l u z de l c i c l o ó p e r m a n e z c a n en l a i g - m o u s- s- y c p - ' b - s-
norancia de la D o c t r i n a c r i s t i a n a , en la 
f « a l ú n i c a m e n t e p u e d e h a l l a r descanso el 
inquie to c o r a z ó n h u m a n o . C o n d e s c e n d e r 
Co» Jas funestas p r e t e n s i o n e s d e l o s d i s i -
J entes que no c i ñ i e r e n l a e n s e ñ a n z a de l 
va t ec i smo n o s e r í a o b r a d e c a r i d a d , s i no 
€ i n i q u i d a d ; s e r í a c o n t r i b u i r á q u e se 
' )ai,cen en sus e r ro re s ó e n su m a l i c i a ^ 
ta'V-'60' no s o ] a m c " t c d e sus h i j o s , s i no 
^ p i e n de nues t ro s n i ñ o s , p o r q u e v i e n -
D o tS^0S P1'"16105 " o e s t u d i a n la 
e tnna n i e scuchan l a s e x p l i c a c i o n e s del 
J ¿ j f y se v a " á la ca l l e c u a n d o l l ega 
•na<; 0ira í!e l a e x P J i c a c i ó n , v e n d r á n e n ga-
n d • e1.hacer l o m i s m o , y a p o r l a n a t u -
cstucT naC1Ón 5 l ib , ' a rse d e l ^ a b a j o de 
mal d ? 1 y í s po i ' ( lue c o m i e n c e n á s e n t i r 
ü ^ i . e Ja D o c t r i n a c r i s t i a n a , c o n s i d e / á n -
m . , 
d 0 l n n ^ m 0 COsa de P o i o ' v a i o r / d e i r c t i a l 
mfSiblL?íSCÍ"dir; ( ^ d o n d e se s e g u i r í a in PrS1e Presc ind 
eión . ; T n t e c'l d e s o r d e n y la'perTurba-
ConsepL!3 .escuela3 c o n t o d a s l a s funestas 
A d e m ? 0 1 - 5 qUe de a h í sc d c r i v a " -
odiosa 4 1 ' ^í^1101"1- en las escuelas esa 
* i n c r é d S PC1011 cn í a v o r dc ]o* sec ta r ios 
^ 0 y h Z •íri;1 " ^ " o s c a b a r e l p r e s t i -
W c a t ó n g n ad dc , n i e s t r a san ta V o c -
h ^ C i s i ó n de r n ^ 1 0 56 13 P01,e C" 
^ « o s no la c t ' r a r s€ Va™ ^ sns ene-
1,1 d e s d é n v aiVCian' 6 sc 1a dc"ja e x p u e s t a 
k n ¿ r^1"005*0 c o n q u e esos ene-
,)aia ^ v o l v j c i i d o l a espa lda 
•-- ••'7o « S ^ e i í i a á t e c a t ó l i c o 
t V . S A N T I A G O , Obispo de Santander. 
2g de l ú a r z o dc j g i 3 -
E l voto d e l M a g i s t e r i o p r i m a r i o . 
Tercera lisia de maestras y niaestras de 
t<Hla ISspañ^ qnc lian SIISÍ.TÍÍO la vSignienle 
manifestación u otras inswradas en l e mis -
ino criterio: 
L a l e g i s l a c i ó n rigente establece como pr i -
v i a a o i s e ñ a n z c , obligatoria cn las escuelas 
pri mar ios oficia'es la Doctr ina crist iana y 
las nociones de ¡ l i s t o n a Sagrada , y como 
tal d i s p e s i c i ó n no ha ofrecido n inguna difi-
cultad cn la práct ica , y el establecer dife-
rencias y excepciones en e l carácter de las 
dirvrsas e n s e ñ a n z a s que constituyen e l pro-
gra ína legal de la i n s t r u c c i ó n pr imaria , no 
s ó l o a l t erar ía , p e r t u r b á n d o l e grandemente, 
el r é g i m e n interior de las escuelas p ú b l i c a s , 
sino que r o m p e r í a la un idad de fines que 
informa acUialmente a l trabajo educativo 
del magisterio oficial, anulando á la iiez la 
eficacia del s istema actual en la ed i icac ión 
de les futuros ciudadanos, es de la mayor 
conveniencia, a s í en el vrden p e d a g ó g i c o 
como en e l social y cn el de los m á s caros 
intereses de la Patr ia , que la e n s e ñ a n z a de 
la R e l i g i ó n c o n t i n ú e siendo obligatoH-a pa-
ra todos los alumnos de las escuelas pr ima-
rias oficiales. 
Madrid, capital. 
E n s e n í o Ma'tía-s N a v a s , CandeLaria dar-
c í a , justina (González l l e n e r a , M a r t í n C h i -
co, A n d r é s D i a z , Va. lent ina P é r e z Santero, 
v i m o s m a r c h a r satisfechos á c u m p l i r su de-
ber como soldados, cn A f r i c a , m i e n t r a s otras 
madres y o t ras muje res tomaban par te e n 
Ja semana t r á g i c a dc Barcelona, ó se r evo l -
v í a n airadas con t r a V . M . c u a n d o iba á des-
p e d i r á las t ropas q u e h a b í a n de defender 
la bandera de E s p a ñ a en el c a m p o af r icano . 
)-lerao de amarg iwa el coñac'«íi ] )or e l sa-
c r i f i c i o , s ó l o a c e p t á b a m o s éé¿% seguras d e 
que nosotras, m i e s í r a s h i j o s y nuest ros es-
posos s e r v á a m o s con el lo á D i o s , á la Pa t r i a 
y a l Rey , c o m o l o a p r e n d i m o s en l a D o c t r i -
na c r i s t i ana , que nos e n s e ñ a r o n e n l a es-
cue la . 
Que esto es a s í , os l o d ice , S e ñ o r , a q u e l 
b e n d i t o escapnlar io que p u s i n » . . s sobre e l 
pecho de nuest ros esposos y de nucst res h i -
j a s , cuando entonces fue ron «á s e r v i r a l 
R e y » ; ¡ s a n t a r e l i q u i a que a lguna de nos-
o t r a s g u a r d a manchada e n sangre, como d u l -
ce p romesa de la d i v i n a mise r i co rd ia o tor -
g a d a á nues t ros m u e r t o s ! 
V e n i m o s , S e ñ o r , ahora , á supl icaros que 
e l Gob ie rno de V . M . no c iegue, no e n t u r b i e 
s i qu i e r a la fuente de donde m a n a n ta les v i r -
t udes y consuelos, con s u p r i m i r l a e n s e ñ a n -
za o b l i g a t o r i a de l Catecismo e n las escuelas. 
Queremos , S e ñ o r , que los h i jos de nues t ros 
h i j o s sean buenos c r i s t i anos , va l i en te s de-
fensores de la R e l i g i ó n y de la Pa t r i a , pues 
a inbas ideas e s t á n í n t i m a m e n t e u n i d a s e n 
nues t ro c o r a z ó n , c o m o l o estaban e n e l co-
r a z ó n de nuest ros abuelos . 
D e lab ios s u y o s ap rend imos nosotras e l 
e j e m p l o de aquellas e s p a ñ o l a s va l i en te s que 
cuando la <,francesada» tocaban á r eba to 
las campanas dc las ig les ias pa ra encender 
las i r a s populares y a . f t a « i i a b a n los. cañon ieS 
p a r a defender la t i e r r a c o n t i a e l tUváSor y 
•Domingo E n c i n a s , K e u K d i o s T i n e u , Geffmán las a lmas d e sus ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ú ^ t ^ ó ^ o 
í A z o m . M a r í a f * s ¿ s ¿ G i l J u l i á n J ^ t o S ^ W ^ - ^ ^ w a .siempre, en tóie s w * ) ^ M m m * * ^ 
C e n t r o Defensa S o c i a l . — M a d r i d , 
b a Tercera O r d e n de San Franc i sco Pue-
bla M o n t a l b á n se 
Mensaje protes ta con t r a p royec to Oooterno 
e n s e ñ a n z a Catecismo. 
Pres idente Consejo M i n i s t r o s . M a d r i d . 
C o f r a d í a C a r m e l i t a n a v i l l a B i e n v e n i d a , 
p r o t e s t a e n e r g í a p royec to s u p r e s i ó n Catecis-
mo.—Pres iden ta , C a r m e n Ol ivera . 
Pres iden te Consejo M i n i s t r o s . M a d r i d . 
H i j a s de M a r í a de B i e n v e n i d a , p ro t e s t an 
mié 'con V n í ü s i o s u i ¿ " a l P.^nes sectarios G o b i e r n o , s u p r e s i ó n Cate-
c i s m o o b l i g a t o r i o . — P r e s i d e n t a , M a r í a Josefa 
C o r t é s . 
jerez. 
Junta Nac iona l de padres de f a m i l i a . 
L a J u n t a loca l de Jerez se adhiere c a l u -
rosamente á los t r aba jos de esa Jun ta y es-
t á d ispuíps t í i á secundar los con e n t u s i a m e . 
Presidente, M a r q u é s de Doraecq. 
Pres idente Consejo M i n i s t r o s . M a d r i d . 
R o p e r o de B i e n v e n i d a pro tes ta e n é r g i c a -
m e n t e p lanes sectarios G o b i e r n o , s u p r i m i e n -
d o o b l i g a c i ó n Catec ismo.—Pres identa , E i i . i 
Rcdr ig i i ez . 
Pres idente Consejo M i n i s t r o s . M a d r i d . 
A b a n d o n e p r o y e c t o s u p r e s i ó n e n s e ñ a n z a 
Catec ismo escuelas, s i n t ener en c u e n t a co-
l i n d a m o s c o n R e p ú b l i c a s ateas, p r o c u r a u d o 
cer rar escuela i n o d c n i a y parecidas ; a d m i -
n i s t r a r j u s t i c i a y H a c i e n d a nacionales , para 
b i e n dc e s í a pobre E s p a ñ a . — C r i s t ó b a l J a r a -
quemada. 
Junta N a c i o n a l padres, f a m i l i a . 
J u n t a p r o v i n c i a l A v i l a se a d h i e r e , - -
puente. 
E ñ n o m b r e de todos los socios del Cen-
t r o C a t ó l i c o que á el acuden y de cas i t o -
das las damas de la v i l l a , J u a n Mej ía , p re -
side n to . . 
Presidente Consejo m i n i s t r o s . 
E l A p o s t o l a d o dc l a ' O r a c i ó n , do A l k a i i -
t e , u n á n i m e m e n t e pro tes ta e n é r g i c a m e n t e 
cen t ra d ts i ignjos <.>ebi.crno para a r rancar c n -
so'ianza. DíH^ t r ina c r i s t i ana escuelas.—Presi-
den te , Gaspar R o n d a . 
LO^POÍÍO- Da Jnn ta de l a U n i ó n de D a m a s E s p a ñ o -
C r i s p i n a M e r i n o Romero . las h a r e c i b i d o copia de u n t e l e g i n m a en-
r v rado desde b m z a a l pres idente d.el Lonee^o, 
F^sáeneda (SalaRísncu). y dice a s í : 
E n n o m b r e de todas las asociadas de l « C o l o n i a n u m é r e l a e s p a ñ o l a , N e u f c b a t c l 
A t ^ - i o l a d o de la a a c i ó n y de 312 madres ; ,PT<>tes.a ene rg icamenle con t r a p ro-
de í a m i l i a de esta l oca l i dad , Obdulia P é ^ J W * * * <.oo,erno sobre Catecismo e s c u e l a * . -
p r c s k l c n t a ; Rosario Rebollo, & ^ t 2 Ú a \ Por ^ ^ c n ^ , Paul ino Auc iros . 
Joaquín. Ro-fnán, d i s ec to r . 
Jefe snperioa Paja 
b i e n i o p a r a que 110 prosperen sus p l anes 
con t r a l a e n s e ñ a n z a del Catecismo e n l a s 
escuelas p r i m a r i a s pa ra satisfacer a sp i r ac io -
nes de los enemigos de D i o s , del R e y y 
de l a P a t r i a . 
%n nombre de 900 socias, la p re s iden ta , 
Eduardo Heras de E s q u i v e l ; l a -secretaria, 
Teresa E g u i n o del Río , 
Presidente Consejo m i n i s t r o s . 
l^a A s o c i a c i ó n de s e ñ o r a s de l A p o s t o l a d o 
de l Sagrado C o r a z ó n , de S a n l ú c a r de B a r r a -
meda , se opone con todas sus e n e r g í a s á l a 
s u p r e s i ó n de l a e n s e ñ a n z a d e l Ca tec i smo e n 
las escuelas p r i m a r i a s , p o r creer lo p e r j u d i -
c ia l p a r a l a P a t r i a y las i n s t i t uc iones . 
E n n o m b r e de 900 socias, la p re s iden ta , 
F.duaráa Heras de E s q m v e t ; Ja secre tar ia , 
Teresa E g u i n o del RÍCK-
Aíba?pal d«l Talo CToíedo). 
J o s é F . M o i r t í n e z , M a n u e l d e I g s a l a , P a t n -
i<¡ M a i t i m F r a n c o S i n s t ó u - V i ^ ^ ' V ' ^ N 
T â x H c e p r e s i d e n í a de la A s o c i a c i ó j ^ de M a -
dres Cr i s t i anas , d o ñ a Josefa M o n t e r o de Es-




D i r e c t o r D U B A T I J . M a d r i d . 
F i r m a s recogidas a r r o j a n 6.954 adhesiones 
c a m p a ñ a A s o c i a c i ó n p a d r e f a m i l i a p r o Ca-
t ec i smo .—Vicepres iden te .Centro C a t ó l i c o . 
D i r e c t o r D K B A ' I E . M a d r i d . 
U n í m o n o s p ro tes ta E s p a ñ a c a t ó l i c a . — / M Í Í O 
G i r ó n , E u g e n i o Mar ía de Velasco, C a r m e n 
C a s u s a , C k m e n t i n a Mar ía de Velasco. 
P O H E S f l S C H ü I i E S . . . 
U n lector, mo prcgiint.i: 
—¿Para que ¿irven los íoados deítinadcfí á f>\*-
p i i m i r la mondicklad caUejera? ¿Qué se ha Ic-sv-vlo 
con loe impwostos que pagamos iodos « « 1 eso objeto? 
ÍJOS mendigos cont inúan cn las esquinas, en Itó ¡ico-
i'a.9 do Jas calles, en las puertas de ios leative, 
etcétera, etc., acodando al t ranseúnte, cenMáoi j i 
el paso, y persiguiéndole con iusíifrible pegájosidag^ 
Las autoridades, como t i tal cosa;-y el vocñidaría 
madri leño siendo víctima de esa verdadera plaga..*1 
A<Hií, lo roíiá triste es que ese lector de E L D r a v i t 
t-ene razón. L a pregunta que noc baca, nos Ja h¡i¿ 
cornos todos, y bien merece que nos la respriéíK 
ta los qye tienen obligación de darla. Porque la' 
cosa no puode séi más scueilla: 
O esos fondos son mal aplicados, en cuyo cnsO 
se impone pedir cuenta de ellos, ó las auknd.ixies 
no cumpíen con su deber, al consenía- ese asedio de 
los mendigos, que no siempre son neccritaáce, sju<í' 
que en su g tñh mayoría son hampones. De rm mede <í 
del otro, kace falta el roraedio; y si resulta que na 
li.ay manera de acabar con la mendicidad en laa 
cades, ¿¿a ra qué seguir cobrando impuestos in-' 
ú t i les? 
Por lo pronto, bcraos de reconocer que, cuando 
las antor/dades se han propuesto combatir la raen-
dioidad en serio, han logrado limpiar las calles do 
mendigos. Cierto, también, que eso ha durado eua-
t to días. . . lo que en España dura una disposición 
beneficiosa, eaalquiera cn la práctica. De donde so 
deduce q-tie no es «imposible» adecentar la villa y 
corte, ni europeizarla, sino que, como de costum-
bre", Ja desidia y Ja apat ía constituyen Ja vc-Wk<>•.-» 
causa-origon de estos y , otros males que padecernos. 
E l mendigo madri leño no representa, por lo eo-
roún, al \crdadero desvalido, al TCrdadew), náufra-
go do ja vida, que perece do liambre, é implora una 
limosna como supremo recurso ante la muerte:.. 
F,i •golfos, el Jiampón, el proxeneta y eJ vago, «o 
disfrazan con esos arreos, y explotan Ja caridad do 
Joe transeúntes para satisfacer vicios, ó para vivií 
sin trabajar. Mircbos do esos mendigos que, corj 
voz doliente, nos piden «dos centimitce para ayuda 
do un panecillo», tienen casa, frecuentan la taber-
na, fuman, y se permiten el lujo de una «eompa-
fiera», que k su vez, pide por las calles, ó se a i 
quila á la paerta de nn mísero prostíbulo... 
Esto lo sabe !a Policía, como lo sabemos todos, 
y esto debe perseguirse á rajatabla. L a mendicidad 
cn esa 'orma, es una verdadera estafa, no sólo cn 
porjnieio del que da generosamente una limcíjna, 
sino de los muobos necesitados que. lo son de veras. 
C U R R O V A R G A S 
3 3 E T X J T S T 
2^! 
POR TELÉGRAFO 
T l J Y I I . 20 /20 . 
E l r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Ob i spo dc esta 
d i ó c e s i s h a sa l ido pa ra V i g o , c o n ob je to d<í 
a s i s t i r a l homena je cpie en aque l la poblad 
c i ó n se l e p repara pa ra c o n m e m o r a r l a ce* 
l e b r a c i ó n de sus bodas de p l a t a e p i s c o p í i l e s v 
E l s e ñ o r Ob i spo a s i s t i r á a d e m á s , en V i g o / 
á la ce remon ia de l a j u r a de l a bandera p o i i 
los r e c l n í a s de l a c t u a l reemplazo . 
E n V i g o se l e p r epa ra u n r e c i b i m i e n t o ca^ 
r i ñ o s í s i m o , ppes e l Sr . M e n é n d e z Conde 
a l l í m u y q u e r i d o y respetado. 
L I E G A S A A MADKlf i 
T r o p a s d e d e s e m b a r c o : 
Procedentes de C á d i z l l ega ron á M a d r i d , ' 
e n las p r i m e r a s horas de Ta m a d r u g a d a d e 
h o y , fuerzas de m a r i n e r í a , f o r m a n d o u n a 
c o m p a ñ í a de desembarco, que v i e n e n 'á M a -
d r i d pa ra t o m a r pa r t e en el desfile que sef 
c e l e b r a r á d e s p u é s del acto de l a j u r a é c l a 
bandeira. 
L a s fuerzas de desembarco t r a e n dos caño» 
nes. 
L a M a r i n e r í a d e s f i l ó anoche p o r e l c e n t r o 
de M a d r i d , a l sonar de su n r ú s i c a , sieaidct 
presenciado su paso p o r l o s trasnocliadores^ 
L A S A G U A S D E B A R C E L O N A 
H o y , á l a s d o c e , s e r á r e c i b i d a p o r Én 
M a j e s t a d e l R e y lana C o m i s i ó n te ffi-
r e c t i v a d e l a J t m t a N a c i o n a l de p a d r e s 
d e í a m n i a c c a i t i a e l l a i c i s m o e n l a e n s e ^ 
P O R T E L É G R A F O 
B A R C E L O N A I I . ¿ I . 
E l alcalde de Barce lona , Sr . Sostres, qufe-
se ha l l a en l a cor te , adonde m a r c h ó p a r a 
t r a t a r con e l ( i o b i e n i o de l p r o b l e m a dc las 
agi íass , ha d i r i g i d o a l a lca lde i n t e r i n o u u 
te le fonema cpie dice t e x t u a l m e n t e : 
«A consecuencia de l a s i t u a c i ó n creadat 
p o r e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , acaba-. 
inx>s de d i r i g i r una ca i t a a l s e ñ o r pres iden-
te d e l Consejo cons ignando y l a m e n í . a n d a 
l o s hechos o c u r r i d o s y a n u n c i á n d o l e la sa-
l i d a dc l a C o m i s i ó n para m a ñ a n a , s i n pe r -
j u i c i o de quedar á l a d i s p o s i c i ó n del Go-
b i e r n o pare p res ta r nues t ro concurso en e l 
e s tud io d e l p r o b l e m a . » 
I n m e d i a t a m e n t e e l a lcalde acc iden ta l ha 
r cma t ido u n te lefonema de c o n t e s t a c i ó n á l i 
de l Sr . vSosfcres; d ice a s í : 
« L a m e n t a m o s v i v a m e n t e las causas qí ie , 
les h a y a n o b l i g a d o á adopta r l a a c t i t u d , 
í m n n c i a d a e n su te le fonema. T e n g a la se-
g u r i d a d de que todos los c o m p a ñ e r o s esta-
r á n j u n t o s con l a C o m i s i ó n para cuan to ser» 
necesario liacer en defensa de los intereses 
y del decoro de B a r c e l o n a . » 
l í s t a noche se p r o p o n e n m a r c h a r á M a - , 
d r i d los d ipu t ados p rov inc ia l e s que- no l<f 
h i c i e r o n y a . \ 
Sosftrasy d i m i t e . 
vSe ha r e c i b i d o e n l a A l c a l d í a u n nuevo' 
tel iegrama de l .Sr. Sostres, concebido en es-, 
t o s t é r m i n o s : 
« C o m o v e r á n po r car ta p u b l i c a d a , a g r á v a - s 
Se asun to gest iones. C o m i s i ó n sale esta no-
che , ba jando cn eh apeadero. D e s p u é s , s a l í - ' 
da C o m i s i ó n , p r e s e n t a r é d i m i s i ó n Gobic r« 
íg&.~~*SosiriS.t 
A l tenerse conoc imien to de esta d e t e r m k 
ríación d e l a lca lde , se h a n r e u n i d o l o s jefes, 
de g r u p o , para t o m a r acuerdos. 
la -«ipuioiión. a p r o b ó s e p o r u n a n i m i d a d h 
I * Sábaao 12 de Ábrií de 1913. 
•¿yoí rac ta seguida po r l a C o m i s i ó n , y ficor-
!d«>sc esperar en e l apeadero á los co in i s iona-
jdos. 3' correr l a suerte que é s t o s . c o r r a u . 
Se ha I w h l a d o ,por alg-unos de l a d i m i s i ó n 
t to lec t iva de l A y u n t a m i e n t o , y de celebrar 
.jjijafiana iu ia r e u n i ó n , á l a que a s i s t i r í a n l o -
dos l o s concejales, p a r a o i r á los c o r a i á i o a a -
jdo». 
I /xs tute se m u e s t i t m m 'ás exal tados son 
l o s r eg iona l i s t a s , quienes i n c u l p a n á A l b a , 
' idiciendo que s i ha ob rado como ha <..hrudo, 
' f u é debido á que os abogado de S i n z , ur.o 
'de los concursantes desechados p o r l a C o m i -
6ÍÓU. 
L a Ven de C a t a l u n y a , h a b l a n d o - t l e l asun-
t o , d ice que e l desprecio con que e l m i n i s t r o 
d e la G o b e r n a c i ó n h o n r a á Barce lona , le se-
r á devue l to cuando se a b r a n las Cortes. 
E l p r o p ó s i t o anunc iado por el Sr . Sosties 
«le presentar s u d i m i s i ó n a l Gob ie rno , ha 
« l ado k t g a r á que d u r a n t e t oda l a la rde se 
h a b l e en los c í r c u l o s p o l í t i c o s de l a persona 
•que haya d e s u s t i t u i r en l a A l c a l d í a a l d i -
m i s i o n a r i o . I/OS e lementos l i be ra l e s , j w r a 
quienes e s t á descartado que e l conde de Ro-
.nuition-es a d m i t i r á l a d i m i s i ó n a l Sr . iéos-
fcres, d i cen que s e r á n o m b r a d o r l c a l d e de 
Pafoe 'oua D . Feder ico T r a v é . 
• 9 * xSSZS 
B A R C E L O N A , I I . 15,10. 
F r e n t e a l s e m á f o r o de Tar rasa , e n e l pue-
l ) l o de I l o s p i t a l e t , ha o c u r r i d o u n a t r e m e n -
d a desgracia. , 
U n a m u j e r atravesaba l a v í a y no ecl io 
de ve r que v e n í a u n t r e n . 
E l convov se l e e c h ó enc ima , y s m que 
pudiese e v i t a r l o e l m a q u i n i s t a , a l c a n z ó á 
l a i n í e U z m u j e r , a r r o l l á n d o l a y d e j á n d o l a 
m u e r t a C H e l acto. 
D E K O M A 
L A S A L U D D E L P A P A 
EN SAN ¡ U m DE LETñAN 
E n el Pa lac io de Bel las A r t e s t e n d r á l u -
gair e l p r ó x i m o d o m i n g o l a e x p o s i c i ó n a l 
. p ú b l i c o de l a c o l e c c i ó n de te j idas verdade.ra-
anente no tab le , que l o g r ó r e u n i r e l m a l o g r a -
:do a r t i s t a P a s c ó , y l a c u a l se t r a t a de que 
6ea a d q u i r i d a po r e l A y u n t a m i e n t o . 
L o s d iversos e jemplares de l a c o l e c c i ó n 
S e r á n colocados e n v i t r i n a s y a rmar ios , con 
o b j e t o de que los v i s i t a n t e s puedan aprec ia r 
\odo su va'lor. 
e o n i i l S c t o s © b r a c o s » 
, L a hue lga p lanteada p o r los obreros a g r i -
cul tores de M a t a r ó ha quedado sat isfactor ia-
m e n t e resuel ta . 
A s í l o c o m u n i c a n n o t i c i a s oficiales env ia -
das por e l a lca lde de aque l l a l o c a l i d a d . 
E n cambio , los l a d r i l l e r o s de Grano l l e r s 
pe rs i s ten e n s u a c t i t u d , s i b i e n c o n t i n ú a n 
Jen a c t i t u d p a c í f i c a , no h a b i é n d o s e a l terado 
e l o rden l o m á s m í n i m o . 
A l g u n a s fuerzas de l a G u a r d i a c i v i l pa-
t i u l l a n uor los alrededores de las f á b r i c a s 
de Grano l l e r s pa ra p r o t e g e r la l i b e r t a d de 
\ rabajo, pues e n m u c h a s de ellas h a y en los 
¿ o r a o s pe rsona l de obreros n o asociados. 
Se ha estrenado :La ó p e r a de l maes t ro M a n -
c i n e l l i í b e r o y Leandro . 
E l é x i t o alcanzado h a s ido f ranco, b r i l l a n -
¡te y ru idoso . 
E l p r o p i o maes t ro M a n e i n e l l i , que d i r i g í a 
t á orquesta , t u v o que presentarse en e l pa lco 
e s c é n i c o a l finalizar e l segundo acto, s iendo 
¡ob je to de c a r i ñ o s a s ovaciones po r pa r te d e l 
. p ú b l i c o , que l o a c l a m ó . 
D e l t r i u n f o h a n p a r t i c i p a d o t a m b i é n los 
Intérpretes de l a obra . 
K m f H P M N n * ' * ^a'J® s ® f u g a . 
E n e l ed i f i c io d e l Juzgado de g u a r d i a se 
3 ian presentado los a r t i s t a s que fo rmaban l a 
c o m p a ñ í a que v e n í a ac tuando en e l t ea t ro 
S o r i a n o , presentando u n a denunc ia cont ra e l 
empresa r io de d i c h o col iseo, al1 que acusan 
,fle haberse escapado c o n todo e l d i n e r o de 
' c o n t a d u r í a y s i n haberles pagado. 
} Se busca "al aprovechado empresar io . 
o > -aaB..! 1111 ni 
POR CORREO 
C O R U Ñ A 9. 
H a l legado e n a u t o m ó v i l e l p r o v i n c i a l de 
¡los D o m i n i c o s , padre Sac re t ; v iene procc-
'deute de Sant iago, y t r ae po r obje to e l g i r a r 
u n a g r a n v i s i t a de i n s p e c c i ó n á los conven-
i o s de l a O r d e n . 
E l d í a 22 es esperado el Genera l de los 
ISalesiauos, padre A l b e r a , que v i s i t a r á - e n 
S a n t i a g o el sepulcro de l A p ó s t o l . 
A fines de mes l l e g a r á el Sr . L a Cierva , 
•que v iene á defender dos p l e i t o s . 
A p r o v e c h a n d o l a estancia de l S r . L a Cier-
v a , se o rgan i za u n a conferencia , en la cua l 
•el d i p u t a d o conservador d i s e r t a r á acerca de 
l a c u e s t i ó n « L a e n s e ñ a n z a de l C a t e c i s m o » . 
U n m i ^ l n . 
Se ha celebrado en esta c a p i t a l e l m i t i n 
W g a ñ i z i w i o p o r los e lementos radicalies para 
'pedir á los Poderes p ú b l i c o s , la l i b e r t a d de 
l a e n s e ñ a n z a d e l Ca tec i smo e n las escuelas. 
E l m i t i n puede asegurarse que fué u n 
jepmpleto fmcaso, pues n i los oradores, per-
teueeieutes todos á agrupaciones societairias, 
' d i j e ron nada nuevo , n i l o g r a r o n p r o d u c i r e l 
ü i i c n o r entusiasmo;, b i e n es v e r d a d que la 
eoucur reuc ia no p u d o s e r menos, numerosa 
n i mostrarse m á s f r ía é i nd i f e r en t e á los d is -
:m:sokS p-roiiunoi'ados. 
E l fracaso d e l m i t i n r a d á c a l , d é b e s e m u y 
p r i n c i p a l m e n t e á los c a t ó l i c o s , que. p u b l i -
caron una ho ja , e n la que bajo e l t í t u l o de 
F u e r a care tas! se h a c í a v e r á la clase obre-
.:a, l o que p r e t e n d í a n los organizadores del 
m i t i n , que s ó l o e s t á n a t e n t o s " á fomen ta r sus 
intereses pc i l í t ieos . 
L o s _ o í - ado re s p r e t e n d i e r o n , a r inque i u -
í r u c t u o s a m c u t e , s incerarse ante e l p ú b l i c o , 
ÍII el acto d e l m i t i n , p e r o los obreros no se 
de ja ron e n g a ñ a r c o n pa labras m á s ó menos 
•Hometecloras. 
D i g n a de t o d o e l o g i o es t a m b i é n l a a d m i -
• able c a m p a ñ a que v i e n e n sos teniendo de l i u 
u i o d o i n f a t i gab l e los d i a r i o s de la Prensa ca-
tólica c o a u ñ e s a . 
E n la i g l e s i a del conven to de l o s reveren-
dos padres J e s u í t a s , e s t á n c e l e b r á n d o s e las 
conferencias organizadas p o r l a J u v e n t u d ca-
t ó l i c a . Las d i r i g e e l padre Gonza lo Coloma. 
NOW&fóiENTOS RE6EFGÍ0H EN EL VATíGáHO 
POR T B L É G R A K O 
R O M A I I . 20. 
L'Osservatore Romano , p u b l i c a l a s i -
g u i e n t e no ta oficiosa: « C c n l i r m a n d o las bue-
nas not ic ias de ayer , sobre la s a l u d d'cl l ' o n -
t í t i c e , aseguramos que su estado c o n t i n ú a 
s iendo p l enamen te s a t i s f a c t o r i o . » 
— C o n t i n ú a n c e l e b r á n d o s e rtm e l m a y o r es-
p l e n d o r las peregr inac iones cuo t id i anas á l a 
B a s í l i c a de San J u a n de L c t r á n . 
E l g o l p e de v i s t a que esta m a ñ a n a ofre-
c ía el i n t e r i o r del m a g n í f i c o t q m p l o era ver -
daderamente in te resante y p intoresco pol-
la va r i edad de h á b i t o s d e ' l o s re l ig iosos que 
á ganar l a i n d u l g e n c i a d e l j u b i l e o h a b í a n 
acudido . 
V e í a n s e a l l í confundidos á los T r i n i t a r i o s , 
Capuch inos , D o m i n i c o s , M í n i m o s . J e r ó n i -
mos , Ca rme l i t a s , Mercedar ios . e r m i t a ñ o s de 
San A g u s t í n , A g u s t i n o s descalzos, s iervos 
de M a r í a , H o s p i t a l a r i o s de S a n J u a n de 
Dios y o t ros . 
C e l e b r ó l a misa e l padre Desgue.vrons, 
p rocurador general de la O r d e n d o m i n i c a n a , 
p r o n u n c i a n d o heruabsa o r a c i ó n sagrada e l 
padre D i a u i , de la O r d e n de Menores . 
A las nueve de l a m a ñ a n a h a c í a su en-
t r ada en la B a s í l i c a La te ranense l a p e r e g r i -
n a c i ó n de la co lon i a h i spanopor tugucsa . 
R o m p í a marcha , Uevanao la c ruz , e l pa-
d re S á d a v a , p rocu rador genera l de los A g u s -
t i nos recoletos, l l e v a n d o c i r i a l e s dos a l u m -
nos del Colegio e s p a ñ o l y dos de l Coleg io 
p o r t u g u é s ; s e g u í a n e n b r i l l a n t e c o m i t i v a 
estos dos Colegios , los icapellanes de l a 
ig les ia nac iona l de .Santa M a r í a de M o n t -
serrat , padres descalzos. H e r m a n o s de San 
J o s é , re l ig iosos T r i n i t a r i o s , Se rv i t as , D o m i -
nicos, Mercedar ios , todos de n a c i o n a l i d a d 
e s p a ñ o l a 5' po r tuguesa . V e í a s e t a m b i é n á la 
s e ñ o r a de Z n l n a g a , á los rectores de los Co-
legios e s p a ñ o l y p o r t u g u é s , a l Obispo de 
Beja ( P o r t u g a l ) , D - S e b a s t i á n L e i t e de 
Vasconcel l ios , y el Pre lado de Orense, d o n 
E u s t a q u i o I l u n d a i n . 
E l Ob i spo de Beja c e l e b r ó la misa en e l 
a l t a r t ú a y o & as i s t ido por a l u m n o s del Co-
leg io e s p a ñ o l . 
É l Obispo de Orense p r o n u n c i ó u n her-
moso discuirso cu c l á s i c a l engua l a t i n a . 
—-Esta ta rde s i g u i e r o n las funciones e n l a 
B a s í l i c a Lateranense . H u b o d i scurso sacro, 
po r m o n s e ñ o r C a s í c l l i , A r z o b i s p o de F o r m o 
y b e n d i c i ó n so lemne con el S a n t í s i m o , da-
da po r e l Cardenal e s p a ñ o l , m o n s e ñ o r V i v e s 
y T u l t é . 
A la hermosa fiesta a s i s t i e ron todias los 
profesores y a l u m n o s de las Colegios e s p a ñ o l 
y p o r t u g u é s de R o m a . 
— E l P o n t í l i c e , tía n o m h i a d o á los Carde-
nales P o m p i l i o y V a n Rossum, i n d i v i d u o s 
de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n d e l Santo O f i -
c i o . 
i — E l Cardenal H c r r y de l V a l , a e o i m p a ñ a -
do de m o n s e ñ o r e s C a n a l i y P i s c i n y , h a n re-
c i b i d o h o y e n n o m b r e de l P o n t í f i c e , e n la 
.Sala D u c a l del V a t i c a n o , á los peregriiifos 
de l a r e g i ó n de V c n e c i a y de l a r e g i ó n 
los A b r u z z o s . 
• P r e s i d í a n la p e r e g r i n a c i ó n e l Arzoibispc 
de C l i i e t t i y los Obispos de A c q u i y 
cenza. 
E n la c o m i t i v a figuraban .representantes 
de todas las Asociaciones c a t ó l i c a s de estas 
d i ó c e s i s , que enarbo laban setenta banderas. 
E l Obispo de C h i e t t i , p r o n u n c i ó u n elocuen-
t í s i m o ' d iscursoj man i fe s t ando e l v i v í s i m o 
do lo r que s e n t í a n , i o s p e r e g r i n o s a l no pode r 
ve r a l P o n t í f i c e , y e x p r e s ó su ag radec imien-
t o Al Cardena.l por e l solemne r e c i b i m i e n t o 
que se les hacia. 
E l Cardena l M c r r y de l V a l , a s e g u r ó á los 
pe regr inos e l afecto' pa te rna l d e l P o n t í f i c e , 
c u y a s a lud s e g u í a a f o r t u ñ a d a m e n t e s i e n d o 
cada vez me jo r . M a n i f e s t ó , a d e m á s , que e l 
P o n t í f i c e s e n t í a una p r o f u n d a pena por no 
h a b e r í e s p o d i d o r e c i b i r como era s u v i v í s i -
m o deseo^ d á n d o l e s p o r m e d i a c i ó n de é l su 
b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
.Se ha d i s t r i b u i d o ent re los peregr inos , co-
p i a de l d i scu r so p r o n u n c i a d o por e l P o n t í -
fice á los peregr ines l o m b a r d o s . — T u r c h i . 
la u n rec lu ta , que , a l contes ta r una! p r e g u n -
ta que el P r í n c i p e -le h i c i e ra , se e x p r e s ó co-
r rec tamente e n a l e m á n . So rp rend ido S u A l -
teza, i n t e r r o g ó r e s i h a b í a estado a lguna vez 
en A l e m a n i a , c o n t e s t á n d o l e e l so ldado que 
h a b í a estado a ' l g ú n t i e m p o en Sajonia , cu r -
sando l a ca r re ra de i n g e n i e r o e lec t r ic i s ta . 
Recor r idas todas las dependencias , e l 
P r i n c i p e de Sajonia p a s ó a l c u a r t o de ban-
deras, c u e l que l i a b l ó con los jefes y o f i -
ciales, m o s t r á n d o s e s a t i s f e c h í s i m o de la v i -
s i t a , dando grac ias á todos po r e l c a r i ñ o s o 
r e c i b i m i e n t o de que h a b í a sido ob je to , y 
f e l i c i t ando á l a b r i l l a n t e o f i c i a l i d a d , p o r el 
perfecto estado de d i s c i p l i n a y p o l i c í a que 
p u d o observar en los t ropas . 
T a m b i é n d i j o que se h o n r a r í a m u c h o 
t r a n s m i t i e n d o á s u a u g u s t o padre, que es 
coronoV h o n o r a r i o de l r e g i m i e n t o de Sor i a , 
la g r a t í s i m a i m p r e s i ó n que r e c i b i ó en l a v i -
s i ta de ho3'. 
E n h o n o r d e l P r í n c i p e de Sajonia se be-
b i ó una copa de champagne, p r o n u n c i á n d o s e 
e n t u s i á s t i c o s b r i n d i s p o r los Soberanos de 
E s p a ñ a y . de S a j o n i a * y por e l E m p e r a d o r 
y p o r e l P r í n c i p e heredero de A l e m a n i a . 
E l P r í n c i p e fué de -ped ido con los m i s m o s 
honores que á l a en t rada , s iendo a c o m p a ñ a -
do hasta la pue r t a po r lía o f i c i a l i dad . 
B I L B A O i r . 21. 
E l emp>vcsario de esta Plaza de To ros ha 
marchado precipi tadainicnte á M a d r i d . 
H a d e t e r m i n a d o e l v ia je u n t e l eg rama que 
ha r ec ib ido de M a d r i d , d i c i é n d o l e que e l es-
pada B e l m o n t e , que d e b í a torear a q u í e l do-
m i n g o , no p o d r á hacer lo , p o r haber s u f r i d o 
u n accidente d u r a n t e l a co r r i da celebrada en 
la cor te ayer , acc idente que le i m p i d e poner-
se en c a m i n o . 
E l einpircsario de es ta Plaza, quiere ve r s i 
a r reg la e l í i s u n t o , pues ent re los aficionados 
de B i l b a o , ex i s t e g r a n d í s i m a e x p e c t a c i ó n 
por v e r torear á B e l m o n t e . 
D a r e g a b a s ® . 
B I L B A O i r . 21,25. 
H o y r e g r e s ó d e l a cor te e l presidente de 
esta D i p u t a c i ó n p r o v i u c i a l , q u i e n viene m u y 
satisfecho de s u v ia j e , p o r haber ob t en ido 
del G o b i e r n o la c o n c e s i ó n d e l t e l é f o n o p ro -
v i n c i a l . 
I n m e d i a t a m e n t e ha c o n c u r r i d o á l a D i p u r 
t a c i ó n , á fin de r e n d i r l e cuen ta de sus ges-
t iones . 
cente . en l a ^ ^ ^ a ^ ' l 
los ins ignes Í^^'^S de los funerates 
de la ig l e s i a . 
L a concur renc ia 
numerosa . 
Caso de sonambul i smo. 
S A B A D E L I , i r . 20, 15-
E n una casa de esta loca l idad ^ ha i c g ^ 
t r a d o d u r a n t e l a pasada madrugada , un coso 
de sona j i ibu l i smo . 
estos actos fué m u y 
r o a T K L T S O R A F O 
L a p r i m e r a f á b r i c a . 
R í o J A N E I R O i r . 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , S r . To ledo , 
Aa firmado u n c o n t r a t o c o n una C o m p a ñ í a 
para el e s t ab l ec imien to de una f á b r i c a de 
SrtÍQUilos de caucho en Buenos A i r e s . 
E s t a f á b r i c a s e r á la p r i m e r a de e s t á clase 
establecida e n S u d a n i é r i e a . 
E n M é j i c o . 
N U E V A Y O R K I I . 
S e g ú n no t ic ias procedentes de M é j i c o , se 
rha p r o d u c i d o una s a n g r i e n t a r eye r t a en las 
fa l l es de M u z a t l a n , r e s u l t a n d o das m a r i n e -
ros muer tos del c rucero Cal i fornia , v otros 
tres he r idos . 
P o r o t r a pa r t e , dos agentes de P o l i c í a han 
Rielo heridos de g ravedad . 
ñ 
POR TELÉGRAFO 
P A M P L O N A I I . 18. 
Plan t e r m i n a d o las sesiones d e l a v i s t a 
de la causa seguida á J u a n C l í m a c o Goácoe -
chea p o r los de l i t o s de h o m i c i d i o y robo . 
E l Jurado ha dado ve red ic to de c u l p a b i -
l idad reconociendo c i n c o c i r cuns tanc ias agra -
vantes . 
E l T r i b u n a l de derecho, de acuerdo con 
d icho vered ic to , ha condenado a l procesado 
pena. t i m a 
^ n S c h ^ ' l c v a i i t á n d c . e á ^ l i a -
che de la cama e n que d o r m í a y abr iendo l a 
oue r t a del p i so s a l i ó a l a escalera. 
P C m n e t ó ^ bajar los P ^ f ^ ^ « g f a 
d i a r e l p r i m e r í t a m o , resbalo con t a n rna-.a 
suel te , que r o d ó vanos . 
E u t ¿ n ^ s d e s p e r t ó s e y c o m e n z ó a dea ian 
^ A l o í S t o s acudieron las petsonas de su 
f a m i l i a q u | le. ayuda ron á ^ g f ; ^ n f ¿ 
n á m b u l a se ha l laba b a ñ a d a 
v e r t í a por var ias hernias abier tas e n l a ca-
beza., ' 
S u estado eS g r a v í s i m o . 
M e j o r í a . 
L O N D R K S 11. í R e c i b i d a en M a d r i d á las 
14,50, y en esta A g e n c i a , á las; 16,00.) 
L a duquesa de' C o i m a u g h t , e s t á e x p e r i -
men tando g r a n m e j o r í a . -
E l a rmamento . 
P A R Í S t í . 
L ' H u v i a n i t é dice que todos los pa r t idos 
p o l í t i c o s suizos, h a n i n v i t a d o á los m i e m -
bros de l Re ichs t ag y d ipu t ados franceses, a 
celebrar una conferencia f rancoalemana, pa-
r a o repara r u n a o e n í e n t e » sobre e l arma-
mento,1 y que d icha conferencia s e ^ p o d í a ce-
lebrar e l d í a 20 de l co r r i en t e e n Su iza . 
FEDERICO OZÁNAN 
FIESTAS Ú Z CENTENARIO 
X7W B A N Q U E T E 
E n e l pa lac io de la E m b a j a d a -.taliana ce-
l e b r ó s e anoche e l banquete dado e n honor de 
los Soberanos e s p a ñ o l e s , p o r los represen-
tantes en M a d r i d , d e l R e y V í c t o r M a n u e l . 
Sus Majestades fueron rec ibidos «pon los 
honores debidos á la Realeza, po r e l emba-
jador de I t a l i a y p o r l a condesa de B o u i n 
Longa re . . . . 
S. M . la R e i n a D o ñ a V i c t o r i a e n t r o en e l 
comedor d e l brazo de l emba jado r ; l a emba-
jadora se apoyaba e n e l de l Rey A l f o n s o . 
L a mesa estaba p r imorosamen te adornada 
con flores, colocadas en a r t í s t i c o s centras . 
E l o rden de c o l o c a c i ó n , fué e l s igiuiente: 
Derecl ia de S. M . el R e y , condesa de Bo-
n i n L o n g a r e ; i z q u i e r d a , marquesa de V a l - , 
deolmos . 
Derecha de S. M . l a Re ina , embajador de? 
I t a l i a ; i z q u i e r d a , m i n i s t r o de Es t ado . 
ü m m DEL RESIDENTE DE U REPÉÜCA 
POR TBIvtíGRAPO 
P A R Í S i r . 12. 
A propues ta d e l Consejo genera^ de las 
Conferencias de San V i c e n t e de P a ú l , va a 
ser sd lemnemente celebrado e l cen tenar io d e l 
fundador de d i c h a I n s t i t u c i ó n , Feder ico Oza-
n a m , nac ido e l 23 de A b r i l de 1813, en l a 
c i u d a d de M i l á n , cuando é s t a p e r t e n e c í a a 
F r a n c i a . 
E n P a r í s h izo Ozanan su f r u c t í f e r a v i d a 
de h o m b r e , de p í o f e s p r y de a p ó s t o l de-
j a n d o inde lebre recuerdo- en la So'rboha d e 
su s a b i d u r í a , y en todas partes la l u m i n o s a 
h u e l l a de s u cas t idad inago tah ie . 
L a s fiestas d u r a r á n los d í a s 25, 26 y 27. 
H a b r á m i s a de c o m u n i ó n gcner , i l el 26 en 
l a i g l e s i a de los Ca rme l i t a s , hac iendo e l pa-
n e g í r i c o de l fundador de las Conferencias , e l 
padre Card ie r , e locuente orador sagrado. • 
E n l a Asamblea general que c e l e b r a r á n 
las Conferencias, h a r á uso de l a pa l ab ra e l 
e m i n e n t í s i m o Cardena l A m e t t c , A r z o b i s p o 
de P a r í s . 
S u S a n t i d a d e l Papa ha des ignado al e m i -
n e n t í s i m o Cardena l V a n n u t e l l i p a r a que le 
represente e n estos resonantes actos con que 
Las Confe renc ia s .de San V i c e n t e cié P a ú l 
s o l e m n i z a r á n e l cen tenar io de su fundador 
i n m o r t a l . 
Mme. P o i n c a r ó . 
P A U I S T I . 
A los setenta y c u a t r o a ñ o s de edad, ha 
fal lecido esta m a ñ a n a r e p e n t i n a m e n t e m a -
dame P o i n c a r é , madre de l Pres idente de l a 
P - e p ú b l i c a . 
H u e l g a sangr ien ta . 
P A R Í S I I . 
neclutas de Sabov-, „ 7 ^ 
i-au ante la bandera * h V . Í ¿ fc 
a u t e r í a ; los del & u t r o ^ f ^ & 
la de Fe r roca r r i l e s - los efe 2 
con l a de T e l é g r a f o s v l ^ 1 V"^0 
Sanidad M i l i t a r ' y 08 ^ I , , f — 1 5 
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E s c i t a d r ó a de h 
lente 
M a y o r . T e l é ^ m f o s V ^ ' í ^ d f t , ? 
o m bataIloi .es de C a l ^ U # 
Barbas t ro , F i g ü e r a s . ' •• 
h.Mado 
! ' ¥ u t l i á 
""do, cua 
In t endenc i a y C a b a l l e r í a , v en r-Ai„ 
b a t e r í a s la A r t i l l e r í a . - ' y C11 c o l « ^ <k 
Los pelotones de reclutee y { ^ ¿ á . 
g u a r n i c i ó n e n co lumnas de pe!oios¿7 'lo .'3 
l u m n a de b a t e r í a s y b lonuc^ ' h V ' V - M Í ? ^ 
C a b a l l e r í a ; las d e m á s con c a . ^ ' V 
ó cua t ro cargas de frente, m a r c i n i , . 
g rupos d ^ amet ra l ladoras á let ^ ú - . i'1 
sus b r i g á d a s . L a s banderas c 'n̂ Ŝ S ?f 
tas, á c inco pasos delante del céatvo T ^ f 
p r i m e r a s e c c i ó n de l p r i m o r b a t a i & M 
jefes de lan te de el las , y los oficiales a le-
do derecho de sus c o m p a ñ í a s . 
Las fuerzas^ regulares" i n d í g e n a s de p , h , 
t e r í a y_ C a b a l l e r í a , desfi laran eu c o l u n m i 
de secciones. 
E l t r a j e s e r á de g a l a ; la Infai í tsr& 
T e l e g r a f í a n de N u e v a Y o r k a l / o ü n t f l í , que guer re ra , s i n m o c h i l a ; los reclutas > S 
l a hue lga de t r anv i a i i i o s de B u f f a l o , ha o n - 5.ie;-a pues t a y guan te blanco, 
g i n a d o v io l en ta s col i s iones , de las que h a n 
resul tado dos mujeres muer tas y numerosos 
hue lgu i s t a s he r idos . 
ferrocaml a 
POR TELáGRAFO 
Fi jRRor , i r . 19,15 
con. 
D e s p u é s de l desfile; se d a r á u n ranchb J 
t i a o r d i n a r i o á las t ropas . 
L a c o l o c a c i ó n de é s t a s s e r á : 
E s c u a d r ó n de l a Guard ia c i v i l , á distri-
bui rse á las v í a s afluentes a l desfile. 
A c a d e m i a de I n f a n t e r í a : Recolctosj Prado 
«calle de la L e a l t a d . ' 
' n r » n e ' A c a d e m i a de Ingen ie ros : Recoletos, PradV 
^ " A ü b plaza de las Cortes , M a r q u é s de Cubas 2 
M i n i s t e r i o de la ( i u e r r a . " • 
Academias de In tendenc ia y Ar t i l l e 
Recoletos, Prado, Pac í f i co . 
A c a d e m i a de C a b a l l e r í a : Recoletos, Frailo 
p laza de las Cortes , Carrera de San jéróüí 
naj 
i- E l p r ó x i m o d o m i n g o c .cdebraráse u n m x - - ! . ^ pUer t a d e l S o l . 
' t i n moius t ruo organizado por la C o m i s i ó n ges-, • • 
t o r a de l a c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l de B e - i 
E n los d e m á s lugares s e n t á r o n s e los otros U a n z o s a F e r r o l . ^ , K A 
mensales, que fueron e l jefe s u p e r i o r de 1 E n e l m i t i n se so l i c i t a r a del Gobie rno , l a ^ V J 
i l o^ í^ maMááÁk A* in TíwtiMM'lla: l a Pri-n- F i n m e d i a t a ape r tu r a de la l inea , s m niuerrup-
comeu 
Palacio, m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a ; l a P r i n 
cesa y P r í n c i p e P í o de Saboya, ducjaucsa y c clon. 
duque de A r i ó n , duquesa y duque de P iasen- . Con 
í 
.ua l ob je to ilebrarase 
r . ob iemo , la 
i t é r r u p -
además del 
SI 3̂ ^ 5 
H o } ' , á las siete de l a ta rde , d a r á D . C é -
sar S i l i ó , e n e l A teneo de M a d r i d , l a d é c i -
m a conferencia de las que sie v i e n e n cele-
b rando sobre c u l t u r a p e d a g ó g i c a . 
E l t ema , v e r s a r á sobre « L a p e d a g o g í a so-
c i a l » . 
wmrMHXsii&ini'-« ¿» «.^•IHMII • 
POR T K L S G R A F O 
V A L E N C I A I I . 33. 
E n la Casa del P u e b l o h a n celebrado h o y 
u n a r e u n i ó n los obreros ebanis tas , acordan-
d o ausentarse de Va lenc i a en e l caso de que 
l a r e u n i ó n que m a ñ a n a h a n d e celebrar c o n 
los pa t ronos , no l l e g u e n á un acuerdo. 
Para e l e s t ab lec imien to del t a l l e r co l ec t i vo 
que se p royec t a , se h a n rec ib ido var ias can-
t idades . 
P O U TELÉGRAl'O 
S E V I L L A i é . 
S. A . R . el P r í n c i p e de Sa jon ia es tuvo 
esta m a ñ a n a en la C a t e d r a l . L e a c o m p a ñ a b a 
u n ayudan t e . S. A . r e c o r r i ó todas ¡ i s naves 
y cap i l l a s , d e t e n i é n d o s e m u c h o ante las i n -
nuineivsldes obras de ar te q u é se g u a r d a n 
e n l a C a t e d r a l sev i l l ana , y m u y especial-
m e n t e an te e l m a g n í f i c o l i enzo de San A n -
t o n i o , o b r a de l i n m o r t a l M u r i i l o . E l P r í n -
c i p e f i jóse m u c h o t a m b i é n e u l o s detal les 
de a r q u i t e c t u r a y o r n a m e n t a c i ó n , que pue-
d e n admi ra r se c u cas i todas las cap i l l a s . 
A l a en t rada de l a Ca tedra l Jo esperaba e l 
d e á n , D . M a n u e l T o r r e s , que r e c i b i ó a l P r í n -
c i p e y le a c o m p a ñ ó t odo el t i e m p o que d u r ó 
l a v i s i t a . E l d e á n h i z o grandes elogios de 
A A m é r i c a en g l o b o . 
L A S P A L M A S 11. 17,15. 
E l ae ronau ta c a p i t á n B r u e k e r , que se p r o -
pone hace r l a t r a v e s í a de Las Pa lmas á 
A m é r i c a p i l o t e a n d o u n g l o b o l i b r e , h a he-
cho in teresantes manifes tac iones , d i c i e n d o 
que, s e g ú n sus c á l c u l o s , e m p l e a r á e n e l re-
c o r r i d o unos diez d í a s , pues p iensa hacer 
450 k i l ó m e t r o s d i a r i o s , y e l ra id consta de 
4.500 k i l ó m e t r o s . B l i n t r é p i d o p i l o t o ha d i -
cho t a m b i é n que s u p r o p ó s i t o es t o m a r t i e -
r r a e n l a A m é r i c á de l S u r ; pero que esto 
s ó l o p o d r á hacer lo caso de con ta r c o n v i e n -
to favorab le . E n o t r o supues to , t e n d r í a que 
a te r r i za r a l N o r t e de A m é r i c a . 
E l g l o b o e n que e l c a p i t á n B r u e k e r se p ro-
pone hacer e l v i a j e se llama. S i i c h a r , n ú m e -
ra 2. H a r á l a t r a v e s í a aprovechando las co-
r r ien tes a é r e a s . U l t i m a m e n t e ha s u r g i d o una 
d i f i c u l t a d , pues..las au tor idades m i l i t a r e s de 
Las Pa lmas n i é g a n s e t e r m i n a n t e m e n t e á dar 
a u t o r i z a c i ó n para que e l g l o b o salga de l re-
c i n t o f o r m a d o p o r las m o n t a ñ a s que co ronan 
e l p u e r t o , e n las que se h a l l a n establecidas 
Jas fo r t i f i ca clones. 
A fin de que e l ra id no quede s in efecto, 
se e s t á ge s t i onando d e l G o b i e r n o que con-
ceda d i c h a a u t o r i z a c i ó n . 
U n banquete . 
T O R T O S A I T . 14,20. 
' C o m o o p o r t u n a m e n t e a n u n c i é , h a n s ido 
•obsequiados con u n banquete los s e ñ o r e s 
que c o n s t i t u y e n l a Jun ta t é c n i c a de l a A r -
mada encargada de l e s tud io de los proyec-
tos de r e h a b i l i t a c i ó n d e l p u e r t o de Tor to sa 
y de n a v e g a c i ó n de l E b r o . 
A l banquete , que fué eu e x t r e m o frater-
n a l y que se p r o l o n g ó d u r a n t e m u c h o t i e m -
po, a s i s t i e r o n g r a n n ú m e r o de coniensalcs, 
eu t t e los que hab la muchos comerc iantes . 
A l a ho ra de Jos postres p r o n u n c i á r o n s e 
p a t r i ó t i c o s y entusiastas b r i n d i s , enal te-
c iendo l a g r a n i m p o r t a n c i a y t ranscenden-
c ia que u n o y , o t r o p royec to t i enen . 
T e r m i n a d o el banquete , a b r i ó s e en t re los 
comensales una s u s c r i p c i ó n á b e n c á c i o de 
•Las fuerzas de l E j é r c i t o y de l a M a r i n a de 
M e h l l a . 
. 14 r e c a u d a c i ó n l l e g ó en pocos moiuen tos 
a m a s de 1.000 pesetas. • 
L o s r i e g o s d e l Segara . 
M U R C I A I I . 19,20. 
Los huertanos s i g u e n disgustadqs , . acen-
t u á n d o s e la a g i t a c i ó n que ha p r o d u c i d o en-
tre el los e l asun to d e los r i egos d e l Segura . 
^ H o y c e l e b r ó s e una i m p o r t a n t í s i m a r e u n i ó n 
á l a que acud ie ron numerosas Comis iones 
de t o á o s l o s pa r t i dos de la hue r t a . 
So t o m a r o n i m p o i r t a n t í s i m o s acuerdos 
m o t í v a d o e p o r l a i n s t a l a c i ó n de va r ios mo-
tores e u l a vega a l t a d e l Segura . ' 
Los concejales r u m i e s s e ' h a ü d;irto-¡do á 
los p e r i ó d i c o s , s o l i c i t a n d o de e l los 
cuude»u l a c a m p a ñ a e i u m e n d i d a 
Publicados 6 no. no se devuelven oriqinales; los 
,iuc envíen original sin contratar antes con la'em-
presa del periódico, $0 entiende que supiicaíi la in-
>ercién GRATIS. ^ " — 
la e d u c a c i ó n y conoc imientos a r t í s t i c o s de l 
reg io v i s i t a n t e . 
T e r m i n a d a la v i s i t a , el P r í n c i n e de .Sa-
j o n i a v o l v i ó a l H o t e l M a d r i d , donde se hos-
peda ; a l l í c a m b i ó de t r a je , v i s t i é n d o s e e l 
u n i f o r m e , y se d i r i g i ó al cua r t e l donde se 
a lo ja e l r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de .Soria. 
E l P r i n c i p e fué o b j e t o de u n c a r i ñ o s í s i m o 
r e c i b i m i e n t o . A Ja p u e r t a d e l cua r t e l e l 
genera l V i l l a y el coronel C a z á l i n í , q u é lo 
es de l r e g i m i e n t o , le d i e r o n l a b i enven ida 
c o n pa labras co rd ia l í s i m a s . 
E l P r í n c i p e p e n e t r ó entonces e n e l cua r t e l . 
E n e l pa t io h a l l á b a s e fo rmada u n a compa-
ñ í a con bandera y m ú s i c a , que r i n d i ó ho-
nores, presentando a r m a s y ba t i endo M a r -
cha Rea l . Toda l a p l a n a m a y o r d e l r e g i m i c n -
í o se encont raba t a m b i é n e u e l p a t i o . L o s 
oficiales p r o r r u m p i e r o n eu a t ronadores v ivas 
a l P r i n c i p e de Sa jon ia y á l o s Soberanos 
de d ic l i a n a c i ó n ; e l . P r í n c i p e c o n t e s t ó c o n 
. tros v i v a s á E s p a ñ a y á sus Reyes. 
^ Segu ido de jefes y oficiales. 
•.odas las dependencias del 
las c o m p a ñ í a s . , en Jas que 
"mda la t r o p a . Una u o t a s inu 
huertanos 
que 
p o r 
L a Copa de E s p a ñ a . 
J E R E Z i r . 20,30. 
EiiU-e los t i r adores jerezanos re ina u n 
g i a n d t s u n o en tu s i a smo c o n m o t i v o de la 
p r ó x i m a t i r ada de p i c h ó n , en la q u e los 
t i radores se d i s p u c a r á n la co 
H a s t a a h o r a v a n i n sc r i t a s 
de 
-e   i   pa de E s p a ñ a . 
La   i r i t  200 escopetas 
M a d r i d , Barcelona, Va l enc i a , S e v i l l a 
A l i c a n t e , Granada y H u e l v a . ' 
D e a v i a c i ó n . 
P O N T I Í V E D R A i r . 30,30. 
M a ñ a n a por la ta rde t e n d r á h i g a r m i i n -
teresa a t e , mo vue lo , que ha despertado o r a n 
cu r io s idad . L » -t* 
E ! i n t r é p i d o a v i a d o r P e ñ c i r o , p i lo t eando 
un monop lano , fiará el r ecor r ido de Saic 1, o 
a Pontevedra y O r o v e . j»? 
K I a l ca lde de Sajenjo e n t r e g a r á el d o - n í n -
tíívüt" f f f d c m k m . • 
L o s res tos de B f c q u e r . 
Si - ;v i 1,1,A i r . 
de 
c í a , condesa y conde de T o r r e - A r i a s , mar -
quesa y m a r q u é s de Santa Cruz , marquesa 
y m a r q u é s de B a y a m o , conde de l a C imera , 
consejero de la- E m b a j a d a , Sr . C a m b i a g i o ; 
agregado m i l i t a r , c a p i t á n Marsengo , y á las I 
cabeceras e l secre tar io , S r . A u r i t i , y e l agre-J 
gado Sr. A l l i e v i . 
T e r m i n a d o e l - b a n q u e t e , SS. M M . pasa ron , 
á los salones de la E m b a j a d a , donde cele-
b r ó s e u n a r e c e p c i ó n , á l a que as i s t i e ron l a 
mayor 'p ia r te de l o s embajadores y m i n i s t r o s , 
acredi tados canea de l a cor te de E s p a ñ a . 
SS; M M . fue ron despedidos por los reprer 
sentantes de l R e y V í c t o r M a n u e l , c o n los 
m á s m o s honores con que fueron rec ib idos . 
| d c Betanzcs, o t r o m i t i n en Puentedeumc. 
POR TELÉGRAFO 
V i c o I I . 18,16; 
E l s e ñ o r Obispo de la d i ó c e s i s ha l l egado 
/ p r o c e d e n t e de T ú y , con objeto de as i s t i r á 
p l a c o n m e m o r a c i ó n de sus bodas d é p la ta , al 
i m i s m o t i e m p o que a d m i n i s t r a r la r o m i r m a -
\ c i ó u á los n i ñ o s de V i g o y su comarca. 
E a s e s i ó n celebrada hoy e n e l • A y u n t a -
m i e n t o ha s ido en e x t r e m e borrascosa, te-
| n i e n d o que ser desalojado e l s a l ó n . E l m o t i -
| v o de l e s c á n d a l o fué la d i s c u s i ó n de l a v u c i -
j j j t a a l s e rv i c io de u n g u a r d i a de Segur idad , 
m e r e j e rc ic io^ con l a p u n t u a c i ó n q u e se e x - % E l íi/lcalde p r e s e n t ó la d i m i s i ó n , d e s p u é s 
presa á c o n t i n u a c i ó n de los nombres , los g d e habar votado en favor de l a p r q p o s k i ú i ! . 
s igu ientes opos i to res : ^ 
N ú m . 48-?. D . F é l i x G i l M a r i s c a l , 17,00;' 
yer tarde f u e r o n aprobados, en- e l p r i -
ue, 13,00. . ^ 
Para el d í a 14 se convoca á los opositores f j 
n ú m e r o s de l 495 a l 550. ,'1 
Q u a r j ? © J s s i ' í . á ' c © r s íáü iSaf . \ 
^ A y e t t a rde f u é aprobado , e n e l p r i m e r | 
e jerc ic io , e l o p o s i t o r ' n ú m . 67, D . E u g e n i o ! 
Pere i ro C o u r t i e r , con 234 pun tos . 
I M P O R T A N T E C O N C U R -
S O D E SUrvfüíMfSTROS 
L a «Federación Católico-agraria» de' la provincia 
lé Paloncia», cuyo número de asociados se acerca 
20.000. tiene abiertos los siguientes conclusos: 
D E C O M E S T I B L E S Y V I N O S 
Las casas Qnc deseen ofrecer uno ó varios i ? 
Para hoy, á las cua t ro de la t a rde , se con- ^ e3tos 
voca á los opos i tores n ú m e r o s de l 70 a l 7 - a la 
Z% E L P ñ ^ ü i r S 
géneros, deberán solicitar del presidente do 
la Federación (D. Antonio Monedero, Duefias, Pa 
slcncia), el envío del pliego de condiciones para el 
^suministro á los Sindicatos de Iq, Federación, que 
i? lea sorá, remitido & vuelta do corroo. 
D E M A Q U I N A R Í A A G R I C O L A 
^ Las casas vendedoras de máquinas, deberán rc-
ij mi t i r sus catálogos y últimos precios y condiciones 
i da venta, a l presidente dc la Federación, D. Anto-
nio Monedero, Dueñas, Patencia. 
Nota.—Tanto el concurso de comestibles y vinos, 
como el do maquinaria, quedarán cerrados el día l 
de Mayo próximo. 
+ 
Nota.—Daremos cuenta on esta sección de todos 
ios anuncios que nos envíen los Sindicatos católicos 
•do España entera, referentes á ofertas de sus produc-
ios, ó demandas do géneros y maquinaria. 
P O R TIÍLÉGRAFO 
P A R Í S I I . IQ, 25. 
S e g ú n t e l eg ramas que, ptobedentes m 
T á n g e r , ha rec ib ido e l É x c c l s i o r , la COÚVIHW 
M a u g i n se l i a hecho d u e ñ a de siete -peala-
dos de l t e r r i t o r i o de los Za i au y de la alca/a-
ba de T o u l a . 
A l f o t i m a l d i cen desde e l mismo j&tufco. 
que a lgunos g rupas de P e n i - P e n y a l ú , que té< 
c ien temeute h i c i e r o n acto dc s u m i s i ó n á lea 
fraiuceses, h a n realizado u n ataque fc-rmida* 
ble c o n t r a e l puesto f rancés de M o n t l n i l , cu. 
el que los asaltantes fueron rechazados, V.a« 
b i é n d o s e causado á ios f r a n c e s é s u n üineCí? 
y nueve her idos . 
•BB9 'So «KBSEat=ccj-jt«=»-
Tí tí ¿i iycúri 
E l f e n ó m e n o sevi l lano no puede torear la 
oor r ida anunc iada -para h o y ea iv.c-.-h-* 
plaza, y que en v i s t a de ello ha süspéad ido 
l a E m p r e s a . 
B e l m o n t e s u f r i ó en la tarde de anteaye'-, ú 
torear de capa á su p r i m e r novi l lo , un es-
gu ince , que ' e l doctor* Marcare i l calificó con 
el s i g u i e n t e pa r te facultativo,-
a j u a n B e l m o n t e padece una d i s tens ión l i -
gamentosa de la a r t i c u l a c i ó n tibio-pero aco-
te rc iana i z q u i e r d a , con hematoma del pie 
i s a u i e r d o . » 
vSegún nuest ros informes , Belmonte no p» 
d r á torear en u n mes uor l o menos, y c-ti 
m a ñ a n a h a sa l ido para Sevi l la , donde se 
p o n d r á e u p l a n de c u r a c i ó n . 
A y e r tarde, y e n e l Parque de l Oeste, ocu-
r r i ó u n sensible accidente. 
U n a u t o m ó v i l que v o u í a por e l camine < 
c e n t r a l , a t r o p e l l o á u n es tud ian te , na tu ra i f 
de Ov iedo , que paseaba en b i c i c l e t a , con 
t a n mala, f o r t u n a , que e l i n f o r t u n a d o joveu 
q u e d ó debajo del car rua je , de donde en se 
g u i d a fué e x t r a í d o , presentando s í n t o m a , ' 
de c o n m o c i ó n ce reb ra l . 
La. R e i n a D o ñ a M o r í a C r i s t i n a , que me-, 
montos antes h a b í a dejado s u a u t o m ó v i l •}¡ 
paseaba á p ie e n las inmediac iones d e l U-' 
ga-r donde o e u r r i ó e l suceso, se d i r i g i ó al ' i íU 
apenas se h u b o enterado de l o o c u r r i d o , v f - ' i 
m a n i f e s t ó et deseo de que e l pobre c i c l h ^ á i i . n s s3, I4 , ^ ^ 16 de Ma5ro p r ó x i m o , 
fuera conduc ido e n e l a u t o m ó v i l r e a l á i» i ^ c d e l ^ r á e n U casa de nues t ro que r ido 
colega E í S iglo F u t u r o , una A s a m b l e a ge-
ne ra l de l a C o m u n i ó n i n t e g r i s t a , á l a que 
. y a p a - e c i á u d o l e her idas de 
bastante c o n s i d e r a c i ó n . 
L a R e i n a m a d r e p e r m a n e c i ó e n e l Parque 
del Oeste hasta que v o l v i ó de Pa lac io s u 
a u t o m ó v i l , y entonces le t o m ó y o r d e n ó que 
la condujera á l a Casa de Soeorro, donde 
se i n f o r m o d d estado de l he r i do , a l que v i -
s i t o escuchando de sus l ab ios frases de 
agraaec im l en to . 
E l p ú b l i c o que se ha l laba 'en e l hermosa 
parque cuando o c u r r i ó e l suceso y p r e s e n c i ó 
e l rasgo de l a Re ina madre , o v a c i o n ó c a l u -
rosamente á D o n a M a r í a C r i s t i n a , que e n 
objeto de g randes demostraciones de afecto. 
a u t o m ó v i l r e a l á í a i 
Casa de v^ocorro de Palacio . 1 
A s í se h i z o , p r a c t i c á n d o s e a l a t r o p e l l i í d c I 111 ^ 1,3 ^ " " - i n o n mteg r i sca , a la que 
la p r i m e r a c u r a , y a p r e c i á n d o l e her idas d e l c011<;ltrl'il'á,-i los que sean ó h a y a n s ido sena-
dores d e l p a r t i d o , d ipu tados á Cortes y p ro -
v inc ia les , concejales, jefes reg ionales y p ro -
vincia les , d i rec tores de p e r i ó d i c o s y pres i -





SAONE I T . 
e n 
POR TEIvEGRAPO 
B r i n d e j o n e . 
C I I A L O N S S U R 
SI av iador B r i n d e j o n e , coni t inuaudo su raid] 
I . l í 1 ' P ^ ^ ' ^ v iene c e 
M a u e l l a ha l l egado esta tarde, á l a una v 
t i v i n b i . d e s p u é s de hacer escala e n p S 7 
^ C o n t i n u a r a n e l regreso á P a r í s p o r A u -
A v i a d o r m u e r t o . 
, . Bu i iNos A I R E S i r . 
l i l a \ i x i o r a r g e n t i n o I ) . A r s e n i o P é r e z 
ha cauk) con s u aparato desde una a l t u r a de 
4P0 p-es, cerca de Rosario. m a l á m k S ' 
A v i a d o r e s her idos . 
' Q U E E N ü O R O Ü C U 
ce remon ia de pres tar j u r a -
m e n t o los rec lu tas de l a c t u a l r cemnlazo se 
v e r i f i c a r á m a ñ a n a á las diez. 
E l acto c o m e n z a r á con una m i s a de com-
p a ñ a , que h a b r á de celebrarse cu el á f e r 
ins ta lado e n l a g lo r i e t a del Obelisco, a l p i e 
de la estatua de Castoiar . 
Las t ropas de l a g u a r n i c i ó n y sus can to-
nes, las Academias m i l i t a r e s y las fuerzas 
regulares i n d í w - u a s se UaHai 'án fonnadas en 
l a Cas te l lana a las nueve y media , para ser 
revistadas por S... M . ; l a s - c o l u m n a s d a r á n 
frente á la v ía c e n t r a l , para quedar en l incas 
¡ d é á c u a t r o . 
L a g u a r d i a d e l a l t a r s e r á dada ¡lor la cs-
1 cuadra de gastadores de l - r e g í m i cu to del , 
R e y , s i t u á n d o s e á u-a lado y o t ro dc a q u é l , 
las bandas de este r e g i m i e n t o y de l de' za-
padores.. 
U n a vez t c i i n i i K i d a la m i s a , la bandera de l 
R e y y e l | I i i s t j - í s i ino s e ñ o r Obi.-ipo de vSión 
pe c o l o c a r á n á la i / .quierda d e l . g e n e r a l g o -
-' ••u-ulor, cufiante- dc los pelotoin-s de r ec lu -
• ; el genera l g o b e í i i ador t o m a r á el j u m -
thtó", o.l cjiic b o u t e s t a i ú i i los pelotones, ter-
POR TELÉGRAro 
A n t e l a huelga. 
B R U S E L A S I I -
medidas se e x t r e m a n en detei-
de l a p o b l a c i ó n , donde el indu jo de les - ; 
ros puede ser m a y o r ; en chas, « M l g g ^ 
genera l m a n d a u i las fuerzas de W X ^ I 
E n l a m a v o r pa r te de las g r a n d e ^ c m ^ 
des, los alcaldes, con las fuerzas ^e g ^ ^ g 
mes de que d i sponen , lespouderan tnf"1"-
n i m i e n t o de l o r d e n . , i„ 
Los t i p ó g r a f o s de Bruselas, en n u i n u o n 
2 .000 , e n u n p r i n c i p i o ! ^ b l ^ u . ^ 
adher i rse a l m o v i m i e n t o ; l i a n desistioo * 
ira de esc p r o p ó s i t o . 
• e u f c i n í ^ p̂r Se concede l i cenc ia po r 
t a n de I n f a a t e r í a de M a n i l a 
mez F e r r e r . 
- S e d i spone queden c u s iwac ioa .^.^ 
l e n c i a forzosa los capitanes ' - '• ,J0-:;I r:.011. 
AnicniC1 1 ^ 
eeciencia 
z á l e z , D . 
cub ie r t a . 
R a m ó n V é l c z y D . 
Se des t ina á la ayudan - t í : i , ^ ^ 
del arsenal dc .la Carraca á D . I-ran^>;.-
Kixe-'1 
de cv-í-
rales y D . Leopo ldo R o d r í g u e z ^ 
—Se d i snoue quede cu s i t u a d o - - « 
dencia hútfa el c a p i t á n D . L 'vopo .^ 
clntTiíbz dc R i v e r a . 
— .̂e des t i na 
del arsenal de C a r í a g e i i a á 
t o l l a . 
rtiami i. la a v u d a i i í í a dc ...^ 
J\gllSUH ^ D . 
S a l i ó 
Movimien lo ds bfircos. 
dc M e l í i l a el L a u r i a . 
F o n d e ó e n S a n Roque e l Í - W - , 
F o n d e ó c u D a k a r e l Inían-ta Isaoei-
S a l i ó dc M e i i l l a el Kccalde. ^ 
S a l i ó dc la Carraca para Madr id « . 
l u m n a do desembarco del Carlos \ y 
sica de la escuadra. 
t i ác ron M u y avanzada l a madrugada , ^ ¿ . . ^ Q S 
e l b a r r i o de Embajadores dos uíu 
l l amados N i c o l á s O r t i z S á n c h e z ) J • ' 
aquel cesase de 
í i co lás . q i t e . h ^ ü 
frente b a n d e n 
H e r n á n d e z . 
Este p r e t e n d i ó que , , : 
tai- y a l contes tar le N i c o l á s , que 
que q u e r í a por estar en s u casa, 
t r a t ó de ag red i r l e . „ 's tei exaS; 
cou-
Soco-. 
[ o a q u í n fue conduc ido a 
Nico lá s , , detenido.. 
E L DEBATE: 
• nía" 
E! a lca lde de Barcelona, 
s n l i a u ó I i ab lmido de l a 
aun se conu nrfíSentrulíl por e l 
( C I O 
e * * S b m cu una couvcr.acuu te-
dio 
< f ^ * ? & ¿ > ">> tan-jiida ^ rnrnies oUciaic. 
, . i im i f c s t ado csü i j uad ru -
Sr. A11^ ' ^ c o que ha-va d i m i t i d o el 
tí « u c - ^ ^ c í . S o s í r e s y que pur 
de l ía ree lona . n dc 1;|S .KlS 
puer to , pon iendo en e l lo ut ia g r a n esperan-
za y ha-sfca aca i i c i ando la ide-i w n verdade-
ra i lus ión , ; 
Y IOÍÍ q w ^ a s l b a b i a u san d i p u t á d p i de 
toaos les m a i i c é s po l i t i c e s , que tioiu?n eomo 
Bujircniíí a s p i i a c i ó n ver al .Sr. A z c á r a t e pre-
S i d í t las CCMICS ; pero en la v i d a no s iempre 
se realiza Jó que se qu ie re . 
l ' o r ú l t i m o el c o m i ó de R ó m a n o t t e á ha 
d i c h o . f | i i c ha rec ib ido n n te legrama del se-
ñ o r C a l b e l ó n , <a c! que dice que S u .Santi-
dad e s t á h m p i o do l iebro l i i d o e" la-bio 
rado. • 
K l t e legrama e s t á fechado á 
t r e i n t a dc la n i a f n n a de ayer . 
y m u y m a j ó -
las ocho • 
ro« ^ /v i é i í e celebran m . ^ J ^ S ác Sanidad. 
^ ^ S ^ i ^ ü a d i ó el n u n i s -
En f * \ ¿ X el modo de acoplar en e l 
fe^^So de gastos de m i depar t amen to 
ptesúp^5^ partidas referentes a servicios 
W ^ ^ S vValnbr ídCid p ú b l i c a ? , 
h.gî -•> Rectificación. 
. .wn-o de un t e l e - r ama pub l i cado 
Cf , nbcral. de M a d r i d , í e g u n e c u a l , 
^ M l S o dc Regantes de la A l m m u a 
^ A S o un telegrama al d i r ec to r de 
í!'lb'a M r í exig iendo e l i n m e d i a t o des-
Obras i;u) J cx-pedicute incoa<lo po r d ichr 
d ü o ayer e l Sr. Z o n t a que er 
no l i a v en t r . uu i t a -
Me!i.do.X" Redantes de Frasno, pa ra cuya 
"Sa S í i 3 t a n c i a c i ó i i ha dado las ó r d e n e s 
oppiiüaas, ^ a j e ^ y j ¡ | a ¡ í u e v a < 
E! mimstro de F<mrcüto__sa ldrá c s t a^no-
A | £ % ¿ r ' o b j e t o de es tudiar sobre el 
.Coíciooa. Jtos áe 0bras para la cons-
^alef ^ S a n o de Guada lmed ia to . 
% S P a ^ e s de absoluta necesidad 
n ^ m e l ú l e g i ó n para ev i t a r e ^ p a l u c i i s m o 
. ó las diez y cuarcnLa, en el expreso ae 
c ^ i l - . i r oon^di recc ión á la p r o v i u c u i dc 
jpene estar en 
na 
campo. 
" r í SK V ü b m i c v a , se p 
Madtkl. de jegTeso de esta e x c u r s i ó n , e! 
próximo lunes. e } mi.Sn ^ E l c h g 
El ministro de Fomento d i j o ayer á tos 
oeribdistas que el d ía 20 de l ac tua l a c u d i r á 
á la reunión que piensan celebrar los re-
gantes de toda aquella r e g i ó n . 
El Sr. Vil lauueva expreso la d t h c u k a d 
resolver estos asuntos de r iegos , dando 
o-usto á todos. 
El presupuesío de Fomento. 
El presupuesto ele este depar tamento que-
dó pérfectameute examinado y aprobado en 
d ultiuio Consejo de m i n i s t r o s , restando ^ 
tas sótói'̂ por u l t imar los extremos r e l a t i v o s , m 3 t ^ t ¡ a f 
¡F. CASTILLA Y ARANSAY 
Espec ia l i s t a en e n f e r m e M c s de l c s í ó m n -
go, i m í e s t i n o s ó h í g a d o . 
Consulta rio trea á cinco:-: Corrodara Saja, 27. 
ü D . K m i l i o G ó m e z F i ó re z. 
— I d e m ayudan te inaj-or de Obras p ú b l i -
cas, ¿i D . M a n u e l G u t i é r r e z de l C a s t i l l o . 
- -Deses t imando los recursos de alzada i n -
terpuestos po r d o ñ a M a r í a y d o ñ a Cas imi ra 
I n a r t e , con t r a l a p rov idenc ia del gobernador 
de G u i p ú z c o a dc 12 de Febrero de l co r r i cu t e 
C o m p a ñ í a de los Caminos d e l i t e r r o de l Nor -
te ele F s n 
—Redactando en o t r a fo rma los a r t i c u -
las $* y 4.0 del Real decreto de 2 de Jun io 
de 1911, r e l a t i v o á la c r e a c i ó n de l Consejo 
super ior de F o m e n t o . 
---Creando la e n s e ñ a n z a de l a carrera de 
.peritos a g r í c o l a s en las granjos-cscuelas p r á c -
t icas de V a l l a d o l i d y Zaragoza y en l a esta-
c i ó n de a g r i c u l t u r a "de Albacete . 
- - D i s t r i b u y e n d o el c r é d i t o ele 9.500.000 pe-
setas cons iguado en el presupuesto v i g e n t e 
para subvenciones ú las Juntas de obras de 
puer tos ; 
— Dispon iendo que se considere i n c l u i d o 
en el a r t . 7.0 del Real decreto dc 27 de M a y o 
de 1906, l a Escuela nac iona l de a v i a c i ó n . 
S J U I P J R E M O 
E l l a t e r é s de l o s p r é s t a m o s . 
E n la Sala p r i m e i a del Supremo se lia v i s -
t o un recurso en p l e i t o sobre n u l i d a d ele 
p r é s t a m o , que t iene i m p o r t a n c i a por la cues-
t i ó n j u r í d i c a que c u é l se p lan tea . 
D i s c ú t e s e s i la rebaja pos ter ior elel i n t e -
r é s .puede e x i m i r legahueuce al" p r é s t a m o de l 
c a r á c t e r de usu ra r io , á los efectos dc l a n u -
l i d a d . 
K i p rob lema afecta á g r a n n ú m e r o de con-
t ra tos celebrados con a n t e i i o r i d a d á l a l e y 
de 23 de J u l i o de 1908, reguladora ele e s t á 
á algonas escuelas que hoy dependen de 
este (lepartamento y que para el a r o p r ó -
ximo p a s a r á n . a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
La información minera. 
Para realizar la in fo rmac ión sobre las con-









Para el Consejo do hoy. 
H juinisíro de la G o b e r n a c i ó n ha l ú a n i -
felado que en el Consejo de esta ta rdo se 
determinará el p roced imien to á seguir en el 
expediente de las aguas de Barc lona . 
E! banqueta r o i n a n o n i s t a . 
El banquete ele los d ipu tados p rov inc ia l e s 
Í,I-.presidente de l Consejo se c e l e b r a r á e l 
próximo martes 15, á las ocho v med ia de 
« 110cli", y no el- lunes, como se ha d i c h o . 
Los profesoras proyisionales. 
i profesores provisiouale3.de Derecho y 
legislación escolar de L u g o , L é r i d a , T e r u e l , 
Ulíra, Zamora, A v i l a , Santander , C á c e r c s , 
sona, Coruña, jerez dc l a F ron te ra v ( ) ¡ e n -
^ han dir igido al m i n i s t r o dc I n s t r u c c i ó n 
•niblica una instancia de s ú p l i c a pa ra que 
se les confirme en sus cargos como a u x i ü a -
fes propietarios con los m i s m o s derechos 
que tienen los actuales aux i l i a r e s n u m e r a -
m de los Inst i tutos , á f i n de que desapa-
S A o §"l,alclad qile co11 el!os sc ha 
E l ceuso de autos se refiere á u n p r é s t a m o 
dc 13.500 pesetas, con i n t e r é s del t res po r 
c i en to mensua l , concertado c u esc r i t u ra p ú -
b l i ca . 
E l prest.ata r i o e n t a b l ó acto de c o n c i l i a -
c i ó n contra e l p res t amis ta , sobre n u l i d a d de l 
lo 
E s Ha ¡ m a r e a fio S E -
fss dice el MsMenís 
ladó a 1 ^ d e s p a c h a r con S. M . se tras-
^ e n r P f 3 1 ^ c1 j e f c d c l Gobie rno á su 
r i s i t a - pl 'esidencia, donde r e c i b i ó l a 
y de 1. 0 U-0r subsecretario dc H a c i e n d a 
tona.; L01nisión de las aguas de Barce-
u S v , ' 1 ^ 1 ? . ^ 0 1 1 los per iodis tas m o m e n -
: ^ ' tes , d i jo c l conde de Romauones 
JWfle g ¿ 0 g j s j o n de aguas h a b í a es tado á 
la u ^ h r S,ín:du"sc y P-ira ciarle cuen ta dc 
Piea^v ? i catlva WQ I ia Pub l i cado l a 
Cu"ipli¡lnM1Lia que ,mbíu o ^ o c i d o contes ta r 
Afanes ^ ' - P 1 ' 1 0 8 m d ^ c o ^ que los 
^ m"y vsSSec!011^105 r c s i c s c u á Barccl(>-
creo-
ÍÍOS. 
^ s e ñ ^ ^ 0 . d J e f e á ¿ O o b i e r n o -
m i u S ' . , SCutir ,ü ^ i " a d o , r e r o no l a 
í?*ieuenSíLqUe ha11 t en ido ^ s que i n -
f e r n o *lutQ a s í u l t o ' accrca ( l c l cua l e l 
o?? ¿ la ' CV?l,C dÍCe A B C' ^ 
- N o cSPí-,dento llíl d i c h o : 
^ e t i K n - i S ' 0011,0 "stedes saben, poder 
r ÍOf^ las SÍ K-^11.6 el verano. 
SCRtade t e ^ P o d , á i l l e s u l í a r ; 
^ f V 8 ^ admi^Ki la, (1UÍetlul P ^ ^ < u e n -
£ ,ldo 'ibcral 1" P \E ,A desapar ic i6 i i del 
S ? ^ P ó S i s l ^ 1 0 1 - ' y Aliste que esto 
ftl 1 ^P^idench liVi /;Carate paia' clue 
l l i u t ^ ^ % } ^ o c o c a ¿ e l 
^ Ü ^ l ^ L T d i pu t ados 
el ¿ ly^ como 1̂  pa ia la Pies ideucia 
^ W tienoVdrtt,'a;Kl0 Con dl0 ut- verle ocupar ese 
r é s , que q u e d ó reducido a l t i p o n o r m a l . 
E l p res ta ta r io no se av ino , y p r o m o v i ó el 
correspondiente l i t i g i o , que c l Juzgado sen-
t e n c i ó deela.raudo la n u l i d a d de] p r é s - t a m o , 
en coüf ' .vrmidad con los dc;s m o t i v o s alega-
dos por e! demandante . 
Ape lada l a r e s o l u c i ó n de p r i m e r a ins tan-
cia , fue revocada po r la A u d i e n c i a de M a d r i d ^ 
porque 110 se h a b í a demostrado, á j u i c i o de 
l a Sala , que la can t idad rec ib ida fuera me-
n o r que la es t ipulada , y el i n t e r é s se h a b í a 
r educ ido y a al ocho po r ciento anua l . 
L a sentencia ha s ido d i scu t ida en ca . sac ión 
p o r los le t rados Sres. R u t é V a l a r i no y A L 
varez A n a n z , t a n s ó l o en lo referente á l a 
eficacia l ega l que pueda tener la rebaja pos-
t e r i o r de l i n t e r é s d é l p i r é s t a m o . 
E l Sr. V a l a r i n o , recur ren te , sos tuvo que 
l a r e d u c c i ó n de l i n t e r é s no conva l idaba _ el 
con t r a to , que con a r reg lo á l a l ey repres iva 
de la usuít 'á , era n u l o . 
E l Sr. A l varez A r r a n z , e n t e n d í a , po r el 
c o n t r a r i o , que la r enunc ia po r el p res tamis -
t a a l i n t e r é s convenido en la escr i tu ra , daba 
n a c i m i e n t o á una nueva o b l i g a c i ó n , y pol-
l a a e c i ó u de n u l i d a d , caso de que hub ie ra 
prosperado, v e n d r í a á obtener l a par te ?c-
t ó r a , el m i s m o beneficio que el p res tamis ta 
l e o t o r g ó p i e v i a m e u t e . 
L a i m p r u d e n c i a d e l v i u d o . 
U n v i u d o l o g r o ñ é s con t r a jo scgunelas n u p -
cias con una j o v e n convecina . 
L l e v a b a c inco a ñ o s de m a t r i m o i i i o , cuando 
l a esposa p a r t i ó á u n pueb lo donde r e s i d í a 
una hermana . 
C o n ella v i v i ó l a r g o t i e m p o , m i e n t r a s el 
m a r i d o posaba tra nqu i l amente la ex i s t enc i a 
en l a c a p i t a l . 
A los diez a ñ o s r e c i b i ó e l esposo una t r i s t e 
nueva : su m u j e r h a b í a m u e r t o . 
E l h o m b r o lloró la desgracia: v i s t i ó s e de 
l u t o 5' e n c a r g ó la c e l e b r a c i ó n de funera les . 
Pero como" se encont raba solo 5' con bas-
t an t e alad, b u s c ó de n u e v o en el m a t r i m o -
n i a a.poj-o pa ra la vejez, y c a s ó con una se-
ñora burgalesa. . 
U n d í a t u v o una sorpresa desagradable . 
S u esposa an te r io r , que no h a b í a f a l l ec ido 
como c r e y ó el mar ido^ acababa de presen-
t a r con t r a é l una denunc ia po r b i g a m o . 
E n c l proceso se pate.uti; ' .ó que el e r ro r 
d e l esposo h a b í a t e n i d o p o r base la m u e r t e 
de la c u ñ a d a . 
L a A u d i e n c i a c o n d o n ó l e po r el d e l i t o de 
b i g £ t n i a por i m p r u d e n c i a , y con t r a l a sen-
t enc i a se i n t e r p u s i e r o n los recursos de ca-
s a c i ó n po r q u e b n i n t a n i i c n t o de f o r m a é i n -
f r a c c i ó n de l ey . 
E l Supremo d e c l a r ó n o haber l u g a r a l 
p r i m e r o , 5' conoce a h o r a de l segundo . 
A y e r sc c e l e b r ó la v i s t a en la Sala se-
'VUüda, i n f o r m a n d o e locuentcniente c l l e t ra -
d o Sr . F é r c z G ó m e z y c l fiscal Sr . G o n z á -
lez ( D . R i c a r d o ) . 
C a s a 
S W o 12 de Abril de'1910'. 
Fípefcy.'da po? cisaníos !a cer-ocen 
ncsmplazo. 
Pasa á esta ü i t n a e i ó u el c a p i t á n de l u g e -
n i c r o s D . Rafael R u i b a l . 
Gratificaciones. 
La de 50 por 100 de su saeldo, desde su 
desembarco c n Larachc , a l seg imdo teuien--
te de Ingen ie ros (T-íi R . ) , D . M a n u e l C a r r i -
l l o A l v a r e z y a l comandante de la i n i sma 
A n u a ü . A n g e l Tor res . 
Residencia. 
A u t o r i z a n d o para que la fije cn M a d r i d al 
genera l de b r igada (S . R . ) , D . J u a u A l va 
rez del R a y o . ' 
E n Ctudadela ( M e n o r c a ) , se ha * celebra-
do la boda de l a s e ñ o r i t a F i l a r de Despu jo l s 
y Pon , c o n e l a r i s t ó c r a t a D . Cados de O l i -
va r y de O l i v e s . 
f a l l s e l m l A n f o i . 
E n M a d r i d ha fal lecido l a s e ñ o r a d o ñ a 
so ledad S e m i n a r i o ArtoHa, que , po r su^ \nr -
tndes y a fab i l idad dc s u c a r á c t e r , era que-
r ic l i s ima de todas sus amis tades . 
A su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , y m u y especial-
mente a su esposo, D . Car los T u e r o O ' D o -
ueU, cnv iamas la e x p r e s i ó n s incera de nues-
t r o p é s a m e m á s sent ido . 
— D e s p u é s de la rga y c rue l enfermedad, so-
p o u m i a con c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n , fa l l ec ió 
en Zaragoza el beneficiado de la p a r r o q u i a 
qe x i n t a Cru/ , dc aque lh i c a p i t a l D . I l i l a -
W - I ' e h u Pcrcz, he rmano de nues t ro res-
petable y querndo a m i g o e l d i p u t a d o á Cor-
tes por a q u é l l a . D . B a r t o l o m é F c l i ú . 
Con u m t n s t e m o t i v o , e n v i á m o s l e á é l 
y a ipíja su f ami l i a la e x p r e s i ó n ele nues t ro 
scn iu iMcnto , rogando á nuest ros lectores en-
conuenden á Dios el a lma del finado. 
P O R TBLáGRAPO 
C a p t u r a dc n n ya te r ea l . 
C I Í T I N A i r . 
Tino de los barcos de l a escuadra in t e r -
nac ional fondeado frente á A n t i v a r i ha apre-
sado a l ya t e del R e y N i c o l á s . 
L a Prensa inglesa . 
TM n «i L O N D R E S i r . 
m D a i l y Teicgraph dice que por consejo 
ele Rus ia , Servia ha dec id ido r e t i r a r sus t r o -
pas s i tuadas ante S c u t a r i . 
Pvl m i s m o p e r i ó d i c o dice que las fuerzas 
"i1^1;0^- a Í R i i a « a s q u e d a r á n pemianen tes ea 
e l M e d i t c r r i n e o . 
A l Herald le d icen de 'Cons tan t inopia aue 
el g r a n V i s i r asegura aue los p r e l i m i n a r e s 
de ';a paz s e r á n firmados en Londres d e n t r o 
do tres ó cua t ro d í a s . 
L a Prensa i t a l i a n a . 
R O M A t ú 
E l ' opulo Romano no cree que Montene-
g r o ceda, y hace esta o b s e r v a c i ó n con m a -
nifaesto regeei jo. 
E l Diario dc Ita l ia calif ica de odiosa l a ac-
t i t u d de E u r o p a , e n c a r n i z á n d o s e con u n Es-
tado t a n _ p e q u e ñ o como e l d e l R e y N i k i t a . 
L a Tr ibuna se p.regunta p o r q u é M o n t e -
negro no sacrifica á Scu ta r i . 
E l Giornale d'I ta l ia declara que e l b lo-
queo^ s ó l o pe r jud ica á los intereses albaue-
ses é i t a l i anos . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s oficiosos de R o m a 
declaran, que l a s i t u a c i ó n en la i s l a de 
Rodas_ es bastante g rave . L 0 3 g r i egos , 
— s e g ú n dichos p e r i ó d i c o s — a y u d a d o s ' p o r 
los cretenses, s a í n i s t a s y atenienses, t r a -
t a n de ocupnr la is la cn n o m b r e de G r e c i a ; 
l a ñ e s , que la C/cnpan of ic ia lmente , i m -
•ns nu tn iob ra s ; ios musu lmanes , t u r -
í í p e i o s p u g n a n por mantener La auto-
IJ?. Prensa francesa. 
P A R Í S r r . 10 ,10. 
,1 do Sofía a l Mqtitu que B u l g a r i a ha 
accnt .uio los p re l imina re s de la paz tu rco-
b a l k á n i c a . . -
F ropa rando o t r a no ta . 
L O N D R E S I I . 
E n la r e u n i ó n celebrada po r los embajado-
res estos se han ocupado de l a nota que se 
ha redactado para contestar á los a l iados . 
.̂Se paso de m a u i í i e s t o que todos dos Go-
biernas h a b í a n aprobado l a nota preparada 
por los embajadores. 
Todos los representantes de las potencias 
en las capitales de los p a í s e s b a l k á n i c o s 
han rec ib ido y s po r t e l é g r a f o el t e x t o de 
la referid.! nota , y se v a n á c i r c u l a r las ór-
denes opor tunas para que l a presenten á los 
Gobiernos respectivos. 
Reg i s t ro de u n buque . 
S O F Í A I I . 
Las autor idades m i l i t a r e s de Bourgas han 
reg is t rado e l buque amstriaco Gratz , embar-
gando 16 c a ñ o n e s turcos de grueso ca l ib re 
que estaban dest inados á A l e m a n i a pa ra re-
parar a v e r í a s . 
Audltncia m i s í f a r . 
D o u Al fonso r ec ib ió ayer una mtr t íemsf l 
o t j d t e ^ a m i l i t a r . S a l u d ¿ o u ^ c u m S n -
Ort fz it^ZS**^ generales A z c á n a , ^ , 
I n í ^ r v ^ ^ V ^ 1 ' A m b e l y ^ara-ido 
te « S S ^ A u b a ^ Y P o v e d o / ; el t en i e i . : 
te oo ione i E s c a ñ o , y yaaAm jefes y oficiales. 
I n S i n ^ f 1 ^ May01- D - S u á r c z 
, ¿ 5 i i n ree:o ayc r 31 Mona rca yvios ma-
1 ^ , de qtie os autor , con los i t i n e r a r i o s de 
1^2 368 qUe Ua Uecho S- M- d « s d e ^ 2 á 
r j _ los Jtfts deJ fa&or, 
i - 7 n í v , t ó ayor á a lmorza r á los jefes 
A^ , de las fu€tzas i n d í g e n a s y del ta-
bot de Alh-ucemas. 
A s i s t i e r o n a l a lmuerzo ve in t i s i e t e perso-
nas, s e n t á n d o s e al l ado del RcV. la R e i n a 
D o n a V i c t o r i a y la Princesa de" Ba t t enberg . 
Las escutlas de Tángsr. 
D o n Al fonso ha escri to de su p u ñ o y le-
t r a a l m a r q u é s de Casa R ie ra , i n v i t á n d o l e á 
que s e ñ a l e la fecha e n que h a n de i n a u g u -
rarse las escuelas que e l m a r q u é s ha funda-
do e ú T á n g e r , y p r o m e t i é n d o l e uue p á r a esa 
so l emnidad e m d a r á u n representante . 
los i ta 
pa ieu 
eos y 1 
r i d a d 
D i ; 
EN KONOa DE LOS ENVÍAD9S 
E l C í r c u l o M e r c a n t i l y las C á m a r a s de 
Comercio y l a I n d u s t r i a , de acuerdo con los 
representantes de las C á m a r a s E s p a ñ o l a s 
en' P a r í s , h d n preparado los s igu ien tes fes-
tejos en honor dc los enviados franceses. 
D í a 13.—A las diez de la m a ñ a n a , asds-
teneia á l a j u r a de bandera en l a t r i b u n a del 
C í r c u l o M e r c a n t i l . 
A las diez de La noche, champagne de ho-
nor en los salones del C í r c u l o . 
D í a 1 4 . — E x c u r s i ó n á To l edo . Sa l ida , á 
las ocho y c inco ( e s t a c i ó n de A t o c h a ) . E le -
giáda, á l a s d iez . V i s i t a á l a Ca tedra l , Santo 
T o m é , Casa y M a s c o d c l Greco, Sinagogas 
d c l T r á n s i t o y d é Santa M a r í a la Blanca , a l -
muerzo en e l c laus t ro de San Juan de los 
Reyes ; paseo e n coche: C igar ra les , Puente 
San M a r t í n , T as M u r a l l a s , H o s p i t a l de T a -
vera. Cr i s to de la L u z , A l c á z a r , H o s p i t a l 
Sania Cru/ . , Posada de l S e v i l l a n o , efac. Re-
greso á M a d r i d , á las 19,50. 
A las diez de la noche, f u n c i ó n d e . gu la 
c n el tea t ro de A p o l o . 
•Día 15 .—A las d iez , v i s i t a a l Museo N a -
c iona l de P i n t u r a s . A l a una dc l a tarde a l -
muerzo e n Pa r i s i ana y v i s i t a á l a Rea l A r -
m e r í a y Cabal ler izas . 
L o s comisionados franceses s a l d r á n luego 
para embarcar en Algec i r a s c o n r u m b o á 
T á n g e r y Casablanca. 
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E l eíiiba/acloT a é I n g l a t e r r a p r e § « a t ó í tyer 
a l Monarca a l coronel H e n r y Carne R u í i e r 
nuevo agregado m i l i t a r de la Emba jada i n -
glesa. ' 
Banqusfe diplomático. 
E l lunes se celebra en Palacio el banque-
te con que anua lmen te obsequia e l R e y a l 
Cuerpo d i p l o m á t i c o , acredi tado eu M a d r i d . 
Cumpllmeníanáo á la Reina. 
A y e r c u m p l i i u e n t a r o u á D o ñ a M a r í a V i c -
t o r i a k condesa Se la foni , l o s marqueses de 
H o y o s y Zarco, e l maestro A r b ó s y e l s e ñ o r 
M a r t í n e z A n g e l . 
Los Rayos de pasee. 
E l R e y p a s ó l a tarde ayer e n l a Casa de 
C a m p o ; por la ta rde , pasearon t a m b i é n l a 
Reina , la I n f a n t a I>oña Bea t r iz y la P-rince-
Sa de Ba t t enbe rg . 
E l Prítuciftc de A s t u r i a s y los I n f a n t i t o s 
e s t u v i e r o n á v i s i t a r la Casa de fieras, d e l Re-
t i r o , 
EN LA ACADEMIA BS LA HISTORIA 
L a Rea l Academia de l a His to t r ia , cele-
b r ó aye r s e s i ó n para proceder á l a e l e c c i ó n 
de u n a c a d é m i c o en l a vacante p r o d u c i d a 
por r e n u n c i a ,de D . Francisco Barado. ^ 
P r e s i d i ó la s e s i ó n e l i l u s t r e pres idente de 
la Academia , padre F i d e l F i t a , y as is t ie ron 
los a c a d é m i c o s Sres. F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 
Hinojosa,^ Codera, P é r e z de G u z m á u , B o n i -
lla, F e r n á n d e z ele Be thencour t , L b e ñ a , H e -
rrera , A z c á r a t e , m a r q u é s de Cerra lbo , Be l -
t r á n y R ó z p i d c , B l á z q u e z , conde de l Ced i l l o , 
P é r e z V i l l a m i l y V i v e s . 
L a e l e c c i ó n - r e c a y ó en D . J e r ó n i m o B é e k e r . 
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Ministerio de la G u e r r a . Rea l o r d e n d i s -
pon iendo que d e n t r o de la segunda qu ince -
na de! mes actual se p u b l i q u e n los anun-
cios convocando l i c i t a d o r é s para l o s concur-
sos que t e n d r á n l u g a r den t ro de los cinco 
pr imeros d í a s d e l mes de M a y o p r ó x i m o cn 
los parques de s u m i n i s t r o s y f á b r i c a s dc 
subsis tencias para i n t e n t a r la a d q u i s i c i ó n de 
los a r t í c u l o s de 'los servic ios de subsisten-
cias y a c u a r t e l a m i e n t o que sc consideren 
necesario;; para las atenciones de l mes y 
repuesto r eg l an ien ta r io . 
Ministerio de I h c i c n d a . Rea l orden de-
negando e l conc ie r to de d é b i t o s al Tesoro 
so l ic i t ado p o r el A y u n t a m i e n t o de V e r a de 
Moneayo (Zaragoza) . . 
—Ot ra au to r i zando á la s e ñ o r a v i u d a de 
A m b r o s i o L i z a b e pa ra que c o n t i n ú e á su 
nombre c l d e p ó s i t o de esencias para la fa-
b r i c a c i ó n de a g t f a l d í e n t e s compuestos y l i -
cores que le fué concedido á s u esposo por 
Rca i o r d e n de 31 de Ju l io de 1911. 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n publ ica y l i cúas 
A r íe s . Real orden d i spon iendo se p u b l i q u e 
c n este t i e r i ó d i c o o f i c i a l , c o n ' c a r á c t e r p ro-
v i s i o n a l , e l e s c a l a f ó n d c l Profesorado dc t é r -
m i n o dc las Escuelas I n d u s t r i a l e s y de las 
de Ar tes y Oficios . 
—Ot ra d i s p o n i e n d o se adquienan po r sus-
c r i p c i ó n , con d e s l i n o á las b ib l io tecas p ú -
blicas de l Estado, 7^ e jemplares de Sada 
uno de los n ú m e r o s cpie sc p u b l i q u e n en el 
a ñ o ac tua l de l a Rev i s t a t i t u l a d a L a Ilus-
tfáción ESptinola y Americam. 
P a r a e l V a n - d e r - G o e s . L o s r a c a u d a d o r e s 
de a r b i t r i o » . L o s p a v i m e n t o s . 
Tres cuartos de ho ra d e s p u é s de l a se-
ñ a l a d a declara ab ie r ta l a s e s i ó n e l Sr . R u i z 
J i m é n e z . Se ap rueban los asuntos a l des-
pacho de of ic io . 
S o r t é a l e la p r o v i s i ó n de tuna vacante e n 
la J u n t a m u n i c i p a l , quedando n o m b r a d o 
D . L u i s R e ñ i a a . 
A n t e s de en t r a r en l a O r d e n d e l d í a d e -
dica sentidas frases á D . J o s é Gayo y Bue-
no, rec ien temente fa l l ec ido , y ex concejal 
de este A y u n t a m i e n t o , e l Sr . R u i z J i m é n e z , 
acordando conste en acta e l s e n t i m i e n t o de 
la C o r p o r a c i ó n . 
A l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n de Hac ienda 
proponiendo que cou cargo a l c a p í t u l o X I , 
I m p r e v i s t o s , se des t ine l a s u m a de 2.000 pe-
setas pa ra l a s u s c r i p c i ó n ab ie r ta para ad-
q u i r i r e l cuadro de Van-der-Goes el s e ñ o r 
G a r c í a M o l i n a s opone a l g u n o s reparos, t a -
les como e l poco c r é d i t o ex i s t en t e , pues de 
las 150.000 pesetas consignadas pa ra i m -
previs tos s ó l o quedan 52.000; debe aprobar-
se^ el d i c t amen cond ic iona lmen te , pues s i 
no se .puede vender entonces, no podemos 
dar esa c a n t i d a d . 
E l S r . B u e n d í a dfce que n o hay n i n g ú n 
inconven ien te en aceptar l o p ropues to p o r 
el Sr . G a r c í a M o ü n a s . 
E l S r . Be l l i do se adh ie re á l a p e t i c i ó n 
del S r . G a r c í a M o l i n a s . 
I n t e r v i e n e e l Sr . G a r c í a C o r t é s ; é l s e ñ o r 
Ru iz J i m é n e z se l amen ta d e que e l A y u n -
t amien to no pueda dar m a y o r c a n t i d a d de 
2.000 pesetas. A p r u é b a s e e l d i c t amen . 
Todos los d i c t á m e n e s de la C o m i s i ó n de 
Hacienda se aprueban, a s í como los de Po-
l ic ía u rbana , menos e l s e ñ a l a d o c o u e l n ú -
mero 16, p ropon iendo n u e v o p l i e g o d e con-
diciones' piara el se rv ic io ; de e x p l o t a c i ó n de 
lanchas e n e l estanque d e l Parque d e M a -
d r i d , que queda sobre l a mesa . 
Queda feambién sobie l a mesa e l d i c t a m e n 
de la C o m i s i ó n de Obras , n ú m . 26. 
Se ap rueban los d i c t á m e n e s de las^ C o m i -
siones de Ensanche y Mataderos , a s í como 
uno de l a C o t n i s i ó n de H a c i e n d a p r o p o n i e n -
do la r e f o r m a de l acuerdb m u n i c i p a l sobre 
a r r i ando de loca l para t r a s l ada r l a Tenencia 
de A l c a l d í a d e l d i s t r i t o de Pa lac io , d e s p u é s 
de a l g u n a dfec i í s ión p&r par te de los s e ñ o -
res V a l d i v i e s o y A r a g ó n . 
P á s a s e á l a s e c c i ó n de ruegos y p r e g u n -
tas, t r a t a i i d o d Sr. G a r c í a C o r t é s de, las 
cuestiones i l a t i v a s a l p a n fa l to de . peso, 
en la que piden , l o s panaderos s e á ñ estas 
faltas de l a abso lu ta eompeteneia de las a u -
tor idades munic ipa les . 
E l S r . R u i z J i m é n e z d ice que tío e s t á 
enterado de este asun to , pe ro cree que t ío 
L a y competencia n i c o n t r a ^ í c G i o u ent re iaS 
autor idades j u d i c i a l e s y a d m i n i s t r a t i v a s . 
E l ¿ r . Afl ránz m u é s t r a s e conforme c o n la 
o p i n i ó n d e l a lcalde . 
K l S r . Q u e j i d o denuncia á u n guarda j u -
rado de u n a finca d e l a ca l le de M a r t í n e z 
de la Rosa, que ejerce i ndeb idamen te f u n -
ciones fuera ele l a finca. 
E l S r . P iera se l amen ta de que un p e r i ó -
dico soc ia l i s ta de M a d r i d t r a t e y comente 
la v o t a c i ó n de l a s u s p e n s i ó n de c i e r to n ú -
mero de v i g i l a n t e s san i ta r ios , con e p í t e t o s 
molestos para los s e ñ o r e s concejales. 
E l s e ñ o r a lcalde dice que los que se dedi -
can á la p o l í t i c a t i enen que sopor tar las 
censuras d e la Prensa. . 
E l .Sr. A l v a r e z A r r a n z denunc ia los abu-
sos que cometen los recaudadores m u n i c i p a -
les. C i t a e l caso de una s e ñ o m que, habien-
do pagado las cédu i l a s personales de l a ñ o 
1012, se h a n presentado e n su casa y l e h a n 
ciabargiado. E l Sr . A r r a n z presenta l a s c é -
dulas y l a r e l a c i ó n de los bienes embarga-
dos. Pide un e n é r g i c o co r r ec t ivo á estos abu-
sos. . , , . . . , 
D i S r . R u i z J i m é n e z dice que no t iene cia-
tos para j i u g a r , pero que p r o c e d e r á e n j u s -
• ' l e l S* b a r n i c e r o hab l a d c l a p a v i m e n t a -
o i ó n d c M a d r i d ; se e x t r a ñ a de que ahora , 
d e s p u é s de t r a t a r d u r a n t e t a n t o t i e m p o de 
este asunto, se acuerde el que sc es tudien 
i v i m c n t o s nuevos , que hace t i e m p o se de-
bieron examinar , sc e x t r a ñ a que vaya á ha-
•c-r esos estudios u n s e ñ o r i n g e n i e r o quie 
c&tá s u j e t ó á expedien te . 
K l Sr . m i z J i m é n e z dice que se ha c u m -
p l i d o l a l ey , a l manda r e l proyecto á l a D i -
r e c c i ó n de Obras p ú b l i c a s . D i c e , que no e s t á 
t o d a \ i a des ignado q u i é n v a á e s tud ia r l o s 
nuevos p a v i m e n t o s á P a r í s y L o n d r e s . 
E l Sr . B e l l i d o maui f ies ta que e l p royec to 
de p a v i m e n t o s , dice que es d i s t i n t o de los 
d e m á s , puesto que el E s t a d o paga las obras . 
Se l amen ta del t i e m p o pe rd ido , c reyendo 
qi ie los viajes para e x a m e n de nuevos pav i -
mentos deb ie ron de haberse rea l izado e l a ñ o 
pasado. 
Respecto á q u i e n ha de hacer estos v ia jes , 
po r la í n d o l e de q u i e n se t r a t a , n o qu ie ro 
hacer m í a n i f e s t a c i o u e s . 
E l .Sr. G a r c í a M o l i n a s dice que se ha pre-
sentado e l an teproyec to a l Gob ie rno , y l o 
ha aprobado. 
E l Sr . Carn icero dioe que t a n t o é l como el 
Sr. B e l l i d o , creen que hace m u c h o t i e m p o que 
se d e b í a de haber es tudiado ese p royec to , que 
á ú l t i m a hora se t e n d r á que hacer con s u m a 
rapidez. 
E l Sr . T r o m p e t a ( D . E n r i q u e ) , e s tud ia 
e l p r o b l e m a de las escuelas m u n i c i p a l e s , i n -
finidas por la D e l e g a c i ó n Reg ia . Defiende l a 
g e s t i ó n de l M u n i c i p i o e n estas cuest iones. 
P ide que el Sr . R u i z J i m é n e z k i t e r v e n g a 
para resolver este lasunto. 
E l Sr . R u i z J i m é n e z dice que este a sun to 
e s t á e n v í s p e r a s de r e s o l u c i ó n , y que las no-
tas oficiosas de la D e l e g a c i ó n Regia , no i n f l u -
y e n para nada c n su a n i m o . 
E l Sr. A r a g ó n arce e lebén resolverse p r o n t o 
estas cuestiones. 
E l S r / G a r c í a M o l i n a s se odupa de u n 
SHgjto pub l i cado en a lgunos p e r i ó d i c o s , con 
el t í t u l o E L Reltro en peligro, pon- haberse 
d e r r u i d o u n p a r e d ó n , quedando las casas 
con v is tas a l R e t i r o . 
E l Sr . Mesonero R o m a n o s , t en ien te a l -
calde de a q u é l d i s t r i t o , sost iene que no i n -
t e rv i ene pa ra nada eu n i n g u n a faja de l Re-
t i r o . 
D e s p u é s de a lgunas otras p regun tas s i n 
i n t e r é s , se l evan t a la s e s i ó n á la u n a . 
A t e n e o M é d i c o - M u n i c i p a l . 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada, e x p u s o c l 
doc to r G a r c í a V i c e n t e u n caso c l í n i c o de 
« L a r v a de mosca e n e l o í d o m e d i o » , hac ien-
do, c o n este m o t i v o , consideraciones c l í n i -
cas muy, opor tunas acerca de los efectos p r o 
ducidos po r l o s cuerpos e x t r a ñ o s i m p l a n t a -
dos e n este conduc to , j r e l t r a t a m i e n t o m á s 
racional que debe seguirse an te e l los . I n t e r -
v i n o e n l a d i s c u s i ó n e l doc to r Barajas, el 
c u a l f e l i c i tó c a r i ñ o s a m e n t e a l comun ican t e , 
m o s t r á n d o s e en u n todo confo rme con é l . 
E l doctor A r q u e l l a d a p r e s e n t ó u n a c o m u -
n i c a c i ó n acerca de las « F o r m a s y t r a t a m i e n -
tos de las ester iosis c o n g é n i t a s d e l p í l o r o 
en los n i ñ o s » . E l orador , de u n m o d o m i -
nucioso y demos t rando u n a vez mas sus pro-
fundos conocimientos e u esta especia l idad, 
e x p u s o las diferentes formas c l í n i c a s de esta 
a f e c c i ó n , su cuadro s i n t o m a t o l ó g i c o y e l t r a -
t a m i e n t o m é d i c o y q u i r ú r g i c o m á s eficaz 
p a r a esta clase de lesiones. 
C o n c i e r t o e n e l R e t i r o . 
P r o g r a m a d e l conc ie r to que e j e c u t a r á la 
Banda M u n i c i p a l en d R e t i r o e l d o m i n g o , 
á las once y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
1. — M a r c h a de las bodas de E í s u e ñ o de 
w w noche de verano, M e n d e l s s o h n . 
2. — J n l i t a , R i v e i r a n a , M é n d e z . 
3. — P a t r i a , o b e r t u r a d r a m á t i c a , B i z e t . 
4. — G r a n f a n t a s í a sobre m o t i v o s de l a zar-
zuela L a Patr ia chféa, C h a p í . 
5. — E n i g m a , va ls b o s t ó n ( p r i m e r a v e z ) , 
P o p y . 
L o a ^ s S í o r i í s a , , 
E n l a ca l l e de R u i z fué agred ida , p o r 
Bal tasar Gonzalo , de diez y nueve a ñ o s , 
panadero, una m u j e r l l am. id . i M a r í a R e y , . 
l a cua l r e s u l t ó con una her ida en !a r e g i ó n 
f r o n t a l , á consecuencia dc u n p a l o c^ue la-
p r o p i n ó a q u é l . 
E n su d o m i c i l i o , A m p a r o , 33, tercero, ca -
y ó s e de la cama el n i ñ o de dos a ñ o s F e r -
nando D í a z , c a u s á n d o s e var ias contus iones 
y c o n m o c i ó n cerebra l . 
F u é as i s t ido en l a Casa de Socorro, 
E n l a ca l le de l a P a l m a fué a t rope l l ada 
p o r u n car ro u n a n i ñ a de c u a t r o a ñ a s , l la-
m a d a Rosar io San J o s é , que r e s u l t ó con le-
siones leves. 
— T a m b i é n eu l a cal le de Preciados, u n 
a u t o m ó v i l atf-ójpelló á la c i g a r r e r a Fe l i sa 
l i e r v á s , c a u s á n d o l a u n a l e s i ó n leve e n e? 
brazo derecho. 
E l chauf/cur, T o m á s G i l , fué d e í ^ d d o . -
¿ t c o l t í e w S s ) t i*a ÍMi jo« 
Traba jando en la f á b r i c a de cervezas « F l 
A g u i l a » , se p r o d u j o u n a l e s i ó n Iq-ve el ob ic -
ro a l b a ñ i l D a n i e l M o n g o , de ve in t iocho a ñ o s < 
D Modes to L ó p e z A r i l l a m o r , que v i v e en . 
las C u a t r o ' Calles , n ú m e r o s 3, 4 y 5, y¡ 
D . Francisco G ó m e z Alecc i s , con d o m i c i l i a 
en l a calle d e l S a l i t r e , S, denunc i a ron a n o -
che c n c l Juagado de g u a r d i a que ayer t a r -
de, v i a j ando en a u t o m ó v i l , a l ' l l e g a r á 14 
dehesa C u a r t o Carrecero, de l t é r m i n o dc EJt 
Esco r i a l , s i t a en t re L a s Rozas y Pozuelo , 
o t r o a u t o m ó v i l que v e n í a á g r a n v e l o c i d a ( í 
en l a i n i s m a d i r e c c i ó n les a l c a n z ó , choca¡u l i* 
c o n e l que ellos ocupaban , a l que dern i j . i » 
r o n , con t inuando l a m a r c h a . 
Incorporados , v i e r o n que el a u t o m ó v i l cau-
sa del a t rope l lo l levaba e l n ú m . 4.191^ ente-
r á n d o s e d e s p u é s cpie pertenece á D . J. G i ' 
j ó n C a a m a ñ o . 
Los denunc ian tes y e l chauffeur clel a t r o -
pe l lado , d lamado A n t o n i o L ó p e z , fueron asis-
t i dos de diversas lesiones en l a Casa de 
Soeowio de l d i s t r i t o d e l H o s p i t a l . 
Cas 'Ss j ' a oosa a l i a s . 
Hace unos d í a s l l e g ó á M a d r i d , en com-
p a ñ í a de s u m u j e r y un h i j o ele cor ta edad» 
con e l fin de buscar t r aba jo , e l obrero J o s é 
F i a n c o C a ñ e r a , i n s t a l á n d o s e p rov i s iona l -
men te e n casa de una m u j e r l l a m a d a Nicome-
des B r a v o Mateos , cpie v i v e en la calle del* 
S a l i t r e , n ú m . 8. 
J o s é . F i a n c o p r e s e n t ó s e ayer ta rde en ta/ 
C o m i s a r í a d e l d i s t r i t o , pa ra denunc i a r que 
e l d í a 7 d e l ac tua l s a l i ó eu u n i ó n de s u mu-
j e r á efectuar unas compras . 
C u a n t í o e s tuv i e ron en la cal le , J o s é F i an -
co se a c o r d ó que h a b í a dejado sobre una s i -
l l a de l cua r to una ca r te ra conteniendo r . i o o 
pesetas, en b i l le tes , y dos resguardos d<5 
compras de a lha jas . 
R e g r e s ó a l haspedaje para recoger l a car-
t e r a , enconinundo que é s t a y las resguardos, 
h a b í a n vo lado , quedando s ó l o e l s i t i o . 
D i c e , que no sospecha de nad ie , pero acu-
sa á la hospedera de n e g l i g e n c i a , porque la5v 
puer tas apenas c i e r r a n . 
f i m n i l i n 
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B O L S A D E M A D R I D 
ñenties públUeí.—-mkívlor 9 9 ct. 
posotas noramaloa 
J a m á s se ha conocido agente t e r a p é u t i c o 
de t a n poderosa a c c i ó n c o m o el r a d i u m . Sus 
efectos en v a l i a s enfermedades, r epu tadas 
incu rab le s , son t a n e x t r a o r d i n a r i o s , que pa-
recen mi l ag rosos . L o s que padecen c á n c e r , 
l u p u s , l e u c ó p l a s i a s , ang iomas , bocio exof-
t á l m i c o , c ica t r ices deformes, ú l c e r a s var ico-
sas, eczemas, p r u r i t o s , psor ias is , manchas 
ó g raves enfermedades de l a p i e l , su f ren 
hasta su m u e r t e v i d a desesperada p o r do-
lores y moles t ias , po r ser i n ú t i l e s todos los 
medios que h a n empleado p a r a curarse . So-
m e t i é n d o s e a l t r a t a m i e n t o de l r a d i u m ob-
s e r v a r á n en las p r imeras apl icaciones , todos, 
no tab le m e j o r í a , y e n l a s restantes , l a m a -
yor par te , su c u r a c i ó n . P a r a t r a t a r estas en-
fermedades po r t a n poderoso m e d i o , e l I n s -
t i t u t o R a d i u m t e r á p i c o de M a d r i d , paseo de 
Recoletos, 31, ú n i c o en M a d r i d . 
D e n t r o de pocos d í a s a p a r e c e r á á la ven ta 
e l p r i m e r l i b r o de la b i b l i o t e c a de E l Cuento 
A z u l , t i t u l a d o Ruido de A r m a s de l conocido 
poeta D . M a n u e l S i e r r a Bus t aman te . 
Es te t o m o con t i ene u n a c o l e c c i ó n de poe-
s í a s é p i c a s bajo e l t e m a de episodios nacio-
nales . 
S u p rec io s e r á de 1,50 pesetas y p o d r á ad-
q u i r i r s e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a R e v i s -
t a . I n f a n t a s , 7, M a d r i d ; y e n las p r i n c i p a l e s 
l i b r e r í a s de toda E s p a ñ a y A m é r i c a . 
L o s ped idos de p r o v i n c i a s t i e n e n que a u -
m e n t a r 0,30 pesetas po r el cer t i f icado. 
5> 
s a i sea.© i ox-
P l a z a . d e l Progreso, 5, pr incipal . 
H o v s á b a d o , de seis á siete, d a r á s u con-
ferencia sobre sCieneias F i l o s ó f i c a s » , don 
J u a n Z a r a g ü e t a , 
L a NeU' 
r a ¡ t i n a 
Chor ro , cura vues t r a t e r r i b l e enfermedad. E s 
pec í f i co p remiado con m « í ¿ l l i a de o ro y cruz 
de m é r i t o . 
CATAF^0-T05 - j a r a b e í3ehéP¿ í?a (beflj 
z o - c i n á m i c o ) del docter Madariaga. AgradSBle é 
insuperable reraedi© pectoral. 
H a s i do j u b i l a d o e l j uez de p r i m e r a ins-
t anc i a de M o n t i l l a d e l Palancar , D . J i n u i 
M a n u e l D o m i n g o Ga ray . L a vacanite, l a l ia 
ocupado por ascenso, D . A n d r é s B r a ñ a , juez 
de B e c e r r c á , y i>ara este p a r t i d o ha s i d o n o m -
brado e l a sp i r an te D . F r a n c i s c o de A . Se-
grel tcs . 
M a ñ a n a d o m i n g o , d í a 13 d e l a c t u a l , á las 
seis y med ia de la t a rde , t e n d r á l u g a r , e n 
las salones d e l a J u v e n t u d conservadora , 
una ve lada , p a r a s o l c m i i i z a r e l d í a dc l a 
j u r a de la bandera . 
Para curar el f l s r e í 3 B B l & m s i i g ofir&pío* 
E s e s y © i s t a r s ' s s fcp^nqMaaS©s¡, recomien-
dan E l Siolo Médico y los principales p e r i ó d i c o s 
da medicina el i a rabo Medina d e quebracho. 
Serrano, 36—Farmacia d e Medina . 
H e m o s rec ib ido el m o d e l o de Cartera de 
ídentida-d, presentado a l M i n i s t e n o de l a 
G o b e r n a c i ó n p o r D . A n g e l de G r e g o r i o , y 
quo la r e v i s t a L a Po l i c ía Cient í f i ca p ropone 
que sea adoptado c o m o d o c u m e n t o o f i c i a l de 

















































































» D, » 12.609 
» 0, » &.m 
» B, » 2.560 
» A, » m 
» G y H , m y ! 
S!a áiíerenUfl sari»» > 
IcUta Sn áa ui«s 
Idem fm próximo 
ÁmorHíabh 5 0/9 , 
láara 4 #/e 
0. '" B, Hií>o{«íiario España 4 6/0. 
©bllgaslena»: F. C. V.-Ariaa 6 0/0.. 
Sduá. Elsotidoiílsul Mediodía 6 6/8. 
BUoIrloidaá áe Chambsrí S 9/9 
8. Q. AaueRTora do Eapafir. 4 0,'0. 
Uiüéb Ale«holern Espufiola 5 0/0... 
Aatienss: B&noo d» España 
Iá»m Hiepano-Amerioftao 
Ii««a Mipot««ar¡o do España 
Ideja. d« Cwitilla 
íd&m E s p a ñ o l cío Orádiio 
Idem Osntríd Mejicano 
Es^afiol del Río do ía Plata.. 
Cettasíaáíft Arrendataria de Tabacos. 
S. Q. Aaiisdrora España, Prsíerantac 
Ideaa, Ordinarias 
I á « n Altos Hornos de Bilbao 
Idsm Dur^-Felffuera 
U a i i n Al«ohol«rft Española 5 9/9., 
láee t S»«ia»ra liapañola 
Ideoa Ssjíafida do Esplosivoa 
Ayunlamlante de Madrfd. 
Brap. 1§3S. Obigaoiones 199 ptas.... 
Id t ia por rranltas 
Idem expropiaoiones intarior 
Ideia, ídem ea «1 eneanche 
Idarn Deuda y Obra* Villa Madrid 
C A M B i O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 108,45; Lendres, 27,40; Berl ín , 133,25. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior f in de mes, 82,92; Amert izable 5 po t 
100, 101,05; Nwrtes, 104,15; Alicantes, 102.00; 
O r e n s e » , 28,65; Andaluces, 65,50. 
B O L S A D E B ! L B A O 
Felgueras. 00,00; Al tos H o n m í . 3ia,oa; R c e U 
ñ e r a s , 101,00; Explosivos, 268,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 91,25; F r a n c é s , 86,25; F. C. Norttó 
de E s p a ñ a , 481,00; Alicantes, 469,00; Riot inte , 
2.019,00; Créd i t Lyonnais, 1.661,00; Bances: N a -
cienal de M á j i c e , 868,00; Lendres y Méjico» 
566,00; Central Mej icano, 242,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 89,50; C e n s e l i d a d © i n g l é s 2 y media 
per ICO, 74,58; A l e m á n 3 por 100, 75,00; Ruso 
1906 5 por 100, 104,75; J a p o n é s 1907,99,50; M e 
;;cauo l ? 2 P 5 P ü r 100,97,00; Uruguay 3 y j n e d i o 
por m, 7¿,oa. 
B O L S A D E MEJICO 
Bancos: Nacional de M é j i c o , S55,00; L o n d f e í 
y. M é j i c o , 227,00; Central Mejicanfr, 109,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Bsnco de la Provincia, 170,00; Bonos IÍÍJJO* 
tecarios 6 p © r 100,00,00, 
B O L S A D É C H I L E 
Bancos: de Chile, 202,00; E s p a ñ o l de Ci i i le , 
139,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información do la Casa Santiago Rodored®, ?e»« 
tura dc la Vega, 1018, Madnd.) 
Telegrama dol 11 de A b r i l de í«18. 
Citrre Cierre (fe 
anterior, eyer. 
Marzo y Abri l 0,74 6.72 
A b r i l y Mayo C.72 6.70 
Mayo y Junio 6,72 6,70 
Junio y Julio 6,69 G.G7 
Ventas do ayer cn Liverpool, 8.000 balas. 
Suplicamos á Jos señores suscriptores de provin* 
cías y extranjero que al hacer las renovaciones 6 
reclamacloties tengan la bondad do acompañar una 
Ae las faja» con que reciben EL DÉBATE, 
Sábado 12 de Abril de 1913. 
E L P R E S U P l ' K S T O 
m i l 
L a C á c e l a p u b l i c a los ¿'«^ircros c s t a d í s t i 
t o s de la l i q u i d j i o o n del P i t ó u x n i e s t o úl-
t i m o . 
l ,os resul tados ó snmas to fc iks que arro-
ÍÍÍU esos cuadros , son: 
Ingresos realizTidos: 1Ó1.72-5./J69 pesetas. 
•Pateos c j eo i tn r lo s : 1.145.407. lóS-
KxV^esos de los iiSgréécfe Stíferé los gastos: 
16^17.367 j>eseta.s. 
PCTO hay que a d v e r t i r que esos guferis-
anos no se a jus tan á la r e a l i d a d ; soo u n 
iiu'tío de cub i le tes , un a r t i f i c i o de c C n í a -
b i l i d a d . 
E n el los, la I n t e r v e n c i ó n geneKd (curn-
p l i c n d o una Rea l orden de l Sr. Nava.rro Ke-
v e r t e r ) , separa de Jos gastos i m p o r t a n t e s 
par t idas para fo rma l i za r l a s en e l presupues-
t o ac tua l . 
¿ C u á n t o i m p o r t a esa s u b s t r a c c i ó n ? 87 m i -
Honcs y m e d i o en n ú m i o r o s redondos. Ivsos 
B7 m i l l o n e s y m e d i o , transferidOsS abora, 
S e S p u é s de venc id íus las oblig-aciiones á los 
p roduc tos de l famoso i m j m e s t o de 300 m i -
j loiK'S, .se d i s t r i b u y e n e n l a s s i gu i en t e s can-
t idades d e n t r o de las d i s t i n t a s secciones del 
Presupues to : 
Presidencia d e l Consejo, 542.609,27 pese-
t a s ; M i n i s t e r i o de l i t a d o , 9647,65 ; WpoiS-
C t r i o de Grac i a y. Jus t i c i a : Obligacionies c i -
v i l e s , 120.221,24; Obl igac iones e c l e s i á s t i -
cas, 27.880,35. 
M i n i s t e r i o de l a Gue r r a , 42-3C5-432,46 pe 
setas; í d e m de M a r i n a , 1.485-582,35 i ^ n ^ 1 
¿te f ' . o b e r n a c i ó n , 1.0^8.711,49; i d e m de l i tó -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , 71.16^03; í d e m de Po-
m e n t o , 41.315.918,78; í d e m de H a e i e m l a , 
21.404,98; gastos de las contr ibu^iooies y ren-
tas p ú b l i c a s , 280.069,53. 
T o t a l , . 87.585.703,13 pesetas. 
S i esas 87.585.703 pesetas figutrairan («>-
m o era lo l ó g i c o ) en las cuen tas del presu-
puesto de 1912, en l u g a r de aparecer abora 
l a l i q u i d a c i ó n ' c o n u n supuesto s u p e r á v i t dc 
16.317.367 pesetas, í w r o j a r k l a ve rdad , y la 
vendad es u n déficit de 71.268.000 y paco de 
pesetas. 
m l J x 
S l o B i t o n e n e s y l o a m a o e t r o s si 
E l ^Negociado de Enf i teñanaa d e l A y u n t a -
m i e n t o de M a d r i d , que « o cesa en sus lau-dables p r o p ó s i t o s de per judican , b o y á unos 
maestros, m a ñ a n a á o t ros , ha consegn ido p o 
ner e u p r á c t i c a u n acuerdo de esta Corpoira-
c i ó n , consis tente en no abonai- á seis ú ocho 
de é s t o s , p e r q u é carecen, s i n c u l p a s u y a na-
t u r a b n e u t e , de escuela e n que e je»oer los 
ik'beres de su ca rgo , l a g r a t i f i c a c i ó i j de 75 
pesetas, que v e n í a n pe rc ib i endo pa ra pago 
de c a s a - h a b i t a c i ó n . 
L o s interesados, á quieMeef, como s t i u e t a 
una l imcfcna que y a o í r o s maest ros rewben., 
se les ^ á e r e hacer e M r e g a s ó l o de 20 pese-, 
tas, h a n acud ido a l s e ñ o r conde d é R o m » ; 
nones y l e h a n s n p l k a d o m t e r v e n g a ^ 
asunto,J á fin deev i t a r le,s ocur ra l o <|ue a sos 
c o m p a ñ e r o s los comsoTtes, quienes, too obs 
tante l a sentencia d e l T r i b u n a l Sopnemo a-
í a v o r s u y o y l a que ja que e leva ron a l s e ñ o r 
}J*y€'¿ M u ñ o z , t o d a v í a c t w t i i W i a n s ^ t e n a o 
de tnrfa á lois concejales de la Oomis i tm. de 
E n s e ñ a n z a y je-fe de l cor respondiente Nego-
ciado. . . . 
A h o r a b i e n , y v o l v i e n d o íx la v i s i t a , dare-
mos qae h a n sacado de e l l a , impres ionen ' i -
son tetras; per-o nosot ros d.utfe.mo* que e l pre-
s ideste d e l Consejo de m i n i s t r o s tome una 
s o l u c i ó n p- ráe t ica , y a que se ha dado e n to -
m a r p o r b lanco de loe b r o t a s , en t re e l 
A y u n t a n i i e B l o y la D e l e g a c i ó n Reg ia , a Jotí 
maes t ros cartesauoe, cua l s i e l los í u e r a u ios 
cu lpab le s de l o s t a n * M » e « s o i S < » ^ ¡ ^ " 
n i s m o s que v i e n e n p a t e n t i z á n d o s e , dle a í g u n 
t i e m p o á esta pa r t e , en l a Prensa daa«í>. 
E n v i r t u d de t o d o l o c u a l , b ien podemos 
dec i r que : ¡ e s t á a reglada l a e n s e ñ a n z a p » -
m a r í a , en M a d r i d , con la poHHca diél .Gobier-
no pa ra con la beHgemnle C o r p o n a d ó n m n -
n i c i p a i ! ^ 
A congecuencia de l o a n t e r i o m l e n t e ex-
pues to , se nos d i c e , que los d e m á s maestros, 
que pe rc iben g r a t i f i c a c i ó n , n o p o d r á n cobrar 
la corres-poffdiente a l mes a c t u a l , t oda vez 
•que a l h í & i l í t a d o ae le h a n diado ó r d e n e s de 
que n o se que ^ a n 1«S apio-
S ó m i n ^ ' ^ ^ n Regia y ^ ^ 
badas por ^ nanes, el con f l i c t o s . , 
^ n i c i p i o U s m a ^ t n ^ s de 
a ^ a v a r á , y ^ ^ M u d n n ^ n t o , e n v i d i a r l a 
— ^ los do M a d r i d . 
Jtíi»¿ tas c i t ruicntes : D e 4.001 
Se b a n e f * c I ^ ! ^ i Í ^ f i ^ A r t e s y O b c i ^ d( 
de i -ooo. a a ^«7,^ de Santa M a r í a 
Santa ^ b a , del / ' ^ H o s p i t a l e s de San 
<Ci^U^Cta5ídeía d? M a d r i d , y á e i ® * * S i t ó . O a m u n i c i p a l de A l t e s y 
Ot iek is ile H u e l v a . 
L a O r d e n a c i ó n de p ^ O S del ^ r i n i s í e r i o , 
mes de D i c i e m b r e u l t i m o . 
^ 1 teTbibtado de M a d r i d Uene ab ie r to .1 
pago de' € ^ a nóu i r i i a . 
Se i amtnc ian ¿i m ^ J ^ ^ ^ t 
Lzas de profesor de t e r m i n o de F r a n c é s 
U s Escuelas I n d n s t r i a l e s de C á d i z y j A * * -
t % v l a de D i b u j o l i n e a l de la de A^tes y 
Oficios de M a d r i d , a g r e g á n d o s e a l a p n m e 
ra de ambas ¿ a ^ y o e o t o r i a s , las plazas ác 
i g u a l clase vacantes en S e p i l a y J a é n . 
— Se d-ispcorc' sean a d m i t i d o s á prac t icar 
r e jo . 
m i l & teionss Eelesi isl ioas 
IPa^a Eos s«iw! . í i i ? i í» f i to« p o r í r o a . 
S u m a a n t e r i o r ( d o n a t i v o s ) , 1.269 pesetas. 
U n a s e ñ o r a c a t ó l i c a , 5 ; u n a s e ñ o r i t a c a t ó -
l i c a , s; d o ñ a M a r í a Carasa de ' l e r r e r o s , 3 ; 
d o ñ a ' l ' a z Ranero de Te r r e ro s , 5 ; d o ñ a U -
htMhi R i v a s , v i u d a t ic R a n e i o , 5. T o t a l , 
1.392 pesetas. 
Svuna au te r io r ( s u s c r i p c i ó n e s ) , T.431 pese-
tas anuales. D o ñ a e l e m e n t a Keoerra, v i u d a 
de U n a , 24; D . D a m i á n Ouij . 'uia (Juirce, 
iw-esb í le ro , o f i c i a l de s e c r e t a r í a de C á m a r a , 
12; d o ñ a Romana Cam]x>, v i u d a de C a m -
l)o,s, pres identa del F o m e n t o de Vocaciones 
de la parorpi ia de San Jo-:é, 2.1; D . J o s é l i a -
r í a Cañ ipOS y Camix>, 24; d-ula O u o b n a 
B e a u b é de Campos , 12 ^ D . Migue l - Campos y 
Cam;)<>, 24 ; d o ñ a G l o r i a Carlos de C a m p o , 
12; D . J e s ú s C a u i i ^ s y C a m p o , 24; d o n 
C . rcgo i io Campos y C a m p o , 24; n i ñ o s Pepi-
M a r í a r e l l ó n y V eLl.? ^ W . 
iry. de M o n t c ^ T o , 6 - T) 1 ? ^ ^ u S ? ^ 
? ro y O v t i . , 3 r d ó ü a ' M a r a t 0 f ^ t ^ 
M a r í a A r r i , a l x d a . . l o ^ ^ g i - o . T f * , 
de Car los . ^ T ^ ^ ^ M k ¿ ^ 
- ^ o ; oona E l o í s a A r e ^ ^ ^ V ( - « 
dona E m ^ Rw:u.( ( ! ^ ; l del Valj. ^ 
Sí J Í:0"K'/- ' 5.2o; s eño r tn'iV-P- ^Qtó 
;o«era , l , l i c i ó n . ^ £ J k \ ^ 
Suma a n t e r m r de donativos r 
tas. Una persona pi-otectcn ' T*¿¿ 
obra , 50 lose tas ¡ V u r c a S ^ ^ ^ S 
~ . T o t a l . Ó . V s ^ s e t a s ^ ^ . í 
H a y o c a s i ó n de a d q u i r i r L 
cantes, ;9, , S a Z ^ f l 
P 
¡ a 
Imágenes, Aliares y toda clase é e carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múitipies encar-
los, debido al numeroso é instruido persona!. 
h n ia cerrespoBifeRGia: VilENTE TEM. essgltcr, Valmeis. 
Sfrntes y eirftos d ó & y . 
Sábado.—San Julio I , Papa; 
Santos Constantino y íáeuóii, 
tObispoe y már t i r e s ; Santos 
Vfcior y Sabas, márt ires , y 
Santa Susana, virgen.—La M i -
« a y Olick) divino son de 1» 
. Virgen Santa María, en sába-
%>, con rito simiile y color 
él aneo. 
Carmcbtas de Santa Teresa 
Acalle de Boeaano) (Cuarenta 
Horas).—Fiesta en hon«r del 
Santo Niño Jesús de Praga; 
Jas nueve, Misa mayor, en la 
jue predicará un padre Redeu-
feorista, y por la taafe, á lai 
cinco y media. Estación, Rosa-
rio, Reserva y Salve. 
San Lorenzo.— Principia la 
Jíovena á Nuestra Señora de 
la Encarnación; por la taráe. 
6 las siete, se expondrá Su Di-
vina Majestad, y después de la 
Estación y el Rosario, predica-
rá D . Angel Lázaro. 
Góngoras.—Ejercicios de loe 
Sábados Euearístieoe d&la Ad¡<?-; 
Jíación Reparadora, á las siete 
% media de la m a ñ a n a y cinco 
I media de la tarde,-dmgidos 
for el señor capellán. 
Iglesia de Nuestra Señora: -de 
la Consolación.— A las sei:.^ 
«Regina Ccoli» y plegaria á ia 
Santísima Virgen. 
Continúan las Novenas á SarJ 
José y á San, Expedito eu las 
iglSsüis anunciadas. 
L a ilustre Congregación y 
Montepío de Nuestra Señora 
de la Encamac ión y de la Es-
peranza, establecida en la igle-
8Ía parrofiuial de San Lorenzo 
de esta corte, celebrará una 
solemne Novena en bonor de su 
amant ís ima Madre, María San-
tísima do la Encamación . 
JDará principio mañana , día 
12, y t en inna rá el 20. 
1 . Todos los días, á las siete de 
Ja tarde, so expondrá á Su Di-
vina Majestad; eo rezará la 
¿Estación y el Santo Roeario; 
«eguirá el sermón, que predica-
, r á n : los días 12, 13, 14 y 15, el 
Br. D. Angel Lázaro Saniosi 
predicador de S. M . , y coadju-
tor de la paiToquia, y los días 
^6, 17, 18, 19 y 20, t>. Mariano 
Benedicto, coadjutor de la pa 
rroquia de San Andrés; á con-
tinuación, la Novena, Mótctef 
y solemne Reserva, terminán-
dose *con la Letanía y Salve. 
E n l a iglesia de San José 
so está celebrando la solemne 
Jíovena que la Real Arcbico-
Iradía de San Expedito y Sani 
Antonio dedican á su exceiecj 
Titular. ¡ 
L a Novena terminará el d?:;; 
20. Todos los días, á !ad Sbis; 
do la taide, exposición de S'ii 
Divina Majestad, Sanio KOSÍI-,' 
yio y Ejercicio de l a Novena ;¿ 
dcspucB, el sennón, » cargo del; 
eminente orador sagrado exee • 
lentísimo Sr. D . trais Calpena,j 
«Crcdidi» y eolemiae Reserví, ; 
tprminando con el biuono au 
Santo. ' 
E l día 20, fiesta principal , i | 
Jas ocbo. Misa de Comuíñón' 
general; á las diez y media,| 
Misa mayov, con ¿tópifiesfeo >« 
eermén. 
c 
L a Asociación do Nuestra Sé-
Hora del Buen Consejo, canó-
fiora del Buen Concejo, eanó-| 
nicaniente establecida en la pa-j 
ircxpiia del mismo nombre { 
^Santa Iglesia Catedíal) , a -
lobrará, á partir del día 18, una 
fíblemno Novena á su excelsa 
Titnlftr y Patrona.^ 
Todo» los días , á las odio., 
y & las once de la mañana , se 
celebrará Misa solemne, oc*i 
etpdflíoiÓD de Su Divina Ma-
jeijtad. 
Por la tarde, á las e-inoo y 
«odia , se m a n i í e s u r á al San-
tteimo, rezándose l a Estación 
mayor, Santo Rosario, sermón, 
tiue predicará las nueve tai-des 
el Sr. D . Francisco Frutos Va 
liento, Novena, Reserva, Lcta 
nía y Salve. 
E l d ía 25, á las cinco y cnar-l 
lo de l a tarde, se cantarán so I 
lenmes vísperas, oon aBistenciaj 
Bel reverendo Cabildo de seño-f 
reo curas párroece de esta corte. 
E l día 26, á las siete y media. 
Misa de Comunión general; á 
las diez y media, función eo-
lomne, oon exposición de Su 
Divina Majeetaá, y sermón, 
ouo predicará ol Sr. Frutos Va-
liente. 
E l día 26, estará tolo & día 
f>u Divina Majestad de mani-
fioeto. 
(Este periódico se publica con 
fftnsu.'a eclesiástica.) 
5 á 8. Sr. 
m m 
F T J E K T C A K H A L , 2 9 . 
G o m ' i 
Gran surtido en batería de cocina, cubiertos, 
í E R M O S c Servicios de café, jaulas, filtros, etc. 
Todo á precio? muy baratos. 2, Plaza del Cornaa-
dantc Las Morenas, 2 (Antigua á t ís Cft?s> 
H A F A L L E C I D O 
E i - D Í A U D E A B R I L D E 1 9 1 3 
«ittttoftdo rteifelds les auxiUoi Mplt í taal t s. 
8n dego©a«oiado esposo D. Carlee "Suero O'Do-
«u» bi jos D. José María, doüa María Sagonla, 
D. JiMttj M^fía, doña Haría del Sagrario, D. Jesús 
Marfi», <iaft*Pilar y D . Franelao<^ BU padre D. Juan 
taBseate); madre pol ít ica doña Josefa OTonelI ; 
hormíoaos, feermaBos pol í t icos , tío», primos, sobri-
nos 7 demás parientes, 
R V E & A N á sus amigos te sirvan encomen-
darla á Dios y atittir á la eenducción del cadá-
wa.Que tendrá lugar 0t dia 12, á las cuatro de 
lu tarde, donde ia «osa mortuoria, llagase a, nú-
mero $4 * '« KetaoiÓM del Mediodía, para ser 
trasladado al Cementerio de la ciudad de Pam-
fünttfi, por lo quo recibirán «epecial («<m. 
Btdue l© se dogpide en 4a Bstaeido. 
Se s u p ü e * ©i «oeiie. Hoeo reparten esquelas. 
E j l S i 
mm 
CíC X w3 '̂ Ls r/ÍSii 
I B * ' 
A m e n c a í 
m (SALVO i 
V a p o r e s p a r a l a s 
B O B A ^ T E E L M E S 0 £ A B R I L , 
P a r a S a t i i o s y B a s s s s a s ñ i ^ e s g el Paquete 
" S I E N A " 
Saldrán ei día 24 de Abril. 
Para Baiilsg Rifo dss laneÍQ*a y S a » t é S | el Trasaílán^co 
L O 
c 
P R I M E R A C A S A 
BOLSA DEL TRABAJO 
E 3 P E C I A L 1 M D E S ARTICULOS PARA E l C E T O m m 
Candeleros, candelabros, lámparaa, l u m i - # Braseros, eopas, tarima» j - t o d a oíase de 
asrias, arañas, custodias, c á l i c e s , copones, 
paiense, eiriales, atriles, sacras, taboroáou-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
e tcé te ra , etc. 
Imágenes de talla, Wn piedra y pasta 
artiauloa en latón y tooses, niquelados y 
plateado». 
Especialidad en bastone^rsopoctes y alaa-
paños, siguiendo la ó í t i m a m o d a de las artes 
deeorativas domésticas. 
Especialidad en artíeulos-do fontanería. 
p l a t e a y n l q u & f a á p r e c i o s m u y seMcmfeos, 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
FÁBRICA 
luis ilíjass, ú m . 4. 
Teléfono, núm. Í .340 
A L M A C E N E S 
Tetéfoae, iwra 3.875 
DEL CEÍfrRO POPULAR CA. 
TÓLICÓ DE LA F»«A. 
CULADA (Atscha, 18). 
«ADR»0. 
SeHtltan trabajo. 
Un e&tiff] escultor 5o orna-
wentaojóu; ayundantee, peoaos 
de mano y peones «u el tos de 
albañil, un oficial do pintor; 
tres waieTos, un cochero, un 
ooMador y un guarda do campo. 
COMPRO alhajas, antiguo-
encajes, teJag, abanicos 
ant>»uoe y aparatos íotográli-
Al 'IVido de Ocasión. Fuon-
ean-al, 46, tienda. 
Saldrá el día 29 de Abril. 
Cámaras lujosas para Pasajeros de primera y segunda clase. Comodidades ex-
cepcionales para Pasajeros de tercera clase. 
Admite carga y pasaje para BAHÍA., RÍO D E JANEIRO y SANTOS 
precs® é k \ pasafe m tercera dase para todos ios psiectos, 158 peseras. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carno fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enícrmería, gratis. 
d e s d é aWa ©tiesas wesper1©® ^ cosa Sss 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta <3 telegrama, que 
se contestará en el mismo día de s u recibo. 
GARUARA É HIJOS, Agentes. Caüs Real, Gibraitar. 
tarso sin buenas " ' ^ 
m 3, 2.° ' ftwa». 
cmtiann. ^ f j * * 
" ó n para m \ v so ¿ n V ? 8 ' 
«o Padre. P0SC5 
W o s para o ü C ^ " C ^ 
«¡o. Ha educado S 
eoonenvía y ^ 
- ^ v n o Pastor. i5) ^ 
. c f B 0 H c c ¿ S : G"ariS 
o-vU: treinta y siote'a^ ! 
Personas S 
t ^ o n . lo garanticen.-. 
cobrador, escribiente. . . . ., 
\ 00811 Roícretóí 
Amauzuela, pnmer0i ^ 
.Jt. (105.) 
cés, portugués; inicr 
referencias, desea cosa r, 
respeto, psra acompafiar 
ras, señoritas ó niños, B * . 
en la Redacción del ^ 
d;oo. /tnoi 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
drid, visiten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y o b j e t o s í 
K)ec«rativos. L e s hay de todos lea gustes y variedad del 
precio?. S i es vá í s á casar n© d u d é i s un m o l l e n t o en aiha- | 
jar vuestra* casas con los cien mil objetos que os ofrece-I 
mos, á la b a í é de una baratura inconcebible. Ved lo y GS5 
eonvenceré i» de esta verdad. 
Orientaciones é indicacieries 
para la fortreación 
Ya llegó la 
temporada do 
aaiueblar vuestrae caeae y reno 
sai'el'BaobiijaTjo antiguo por otro 
BMXIOKBO. Visitad Allánale IWo-
*«n»í'G«aa do Jeeós, Bolsa, 10, 
}ár\ JI «»coQt#ar6is ventajas do 
k » d e a ^ á a eetalífccimioritos. 
Sompía^venta y alquiler. Bol-
sa. M. mié Maátifl, 
El a g r i c u í i o r y el obrero en 
c! Sincí icato Aoricela. 
Algunas insfrucelonos para 
u t i l i za r eus veni / i j i s . 
í i o ^ E D S ñ o m m t m 
2?* 322 O SI CJ» : 0 , 5 S £ S 
V e n t a e n e l k i e s e o d e K t i D H Í 3 R T H 
P U B L I C A R 
m L13R0: 
I ^ B j f t O a O X J S T E I D 
s * e 
Eiosco de EL DBBATE 
v m f s i Popelines. Maijj ' .onón. Estampados do A l -9 i'wo eaoia y Suiza. Panamíis . Driles. Piquéu. La-
n u r í s . Medias negras y colores tttaxs* Vic to r i a . Género» blan-
cos. Bordados. Punti l laa. Tapetes h i l o . Stores. 
Surtido en cajas p ipe i - fantas ía , lacres en odores y demás wtieirfea.de ««vedad. 
COWfRARrA dehesa, de 30 
"á 4O.flfl0 duroe, en lae provin 
cía» «éntrales EspaíÉa. Ofiertael 
duefitftB -d* loe proiáetarke: i 
Prjoewa, 28, hotet; ^e -toes »| 
sois, tarde. 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida miliares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venta en farmacias y drognerías, á pesetas i^SÚ caja paía aífioa y 3 pare adultos. 
" " ' , " | " ; ' 1 • ' .• •• . , 
X COOAIMA 
E l éxito do estas pastillas se debe á su bondad reconocida en dj©H y seis a<k>e. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparece con su uso por ©atar 
dosificadas con la mayor exactitud. ^ 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción csceolal an^ aclara la voz y auaaonta su intensidad. ^ 
Todo fumador debe estar provisto de este médicamente tan agradable al naladnr ^ « A 
verá libre de molestias en la garganta. p o m u a i , y se 
e n f a r m a c i a s y d r o g n e r i a s , á p e s e t a » 1 , 5 0 c a f a . 
No se conoce nada mejor para evitar la calda dei pelo y limpiar la cabeza. 
E s conocido en todo el mundo. Tiene un aroma exquisito. 
T e i a í a e n t © < S a s p a r t e s , é , p e s e t a s a 5 5 0 f a l s e o » 
)positarios por mayor de estos prsparado»: PEREZ, MARTÍN V COMPAÜílA, Alcalá, 9. MADRID 
S SEÑORA francesa, dará loo 
^•^iciones. Precio módico. Razón en 
son Chamavtm do la R-Dsa; mi-|efita Administración. 
Llamamos la aten- d2 SO.COO pies; dirigivee á 
oióu sobro esio nueYo|va!"(!o- % ^ " ' O Caminos, 
ro lo j , quesoguramen-l _ 
losorá apreciado p o r 1 Af,A 
totios los que sus ceu-
paeionos les «x ige sa-
ber la hora lija de no-
ehe, lo ouul se consi-
gne con el misino s in 
necesidad d© r o e n r r i r 
á eorilios, oío. 
Esienuovoreloj í ia 
na en su eaíera 
ni l lns u n - í composi-j 
BUENOS 
Y SELLOS GAUCHIO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado J7J. Madrid. 
JOVEN ctez y nuevo afios, 
empleado en ministerio, butaa 
iFíiPRESOsU611'". so ofrece horoá tarde, 
para olicina. Re/ercncias in-
¡nejoiablea. Razón: Luisa Fd'-
nanda, 25, 8.°, izquierda. 
, (En esta sección inseriaremes 
jpOSi.|torias las ofertas y demandas do 
c ión RAl>i l )M.—Ra- ' i ra ' i r^c ' fl"8 sc nos envíen, re-
d ium, maior ia inine-[('ac'stias en íorma breve, sin 
ra l descubierta hace.exigir más pago que e) de diez 
algunos años y qnoicéntimss por inserción, que se-
hoy valo 29 millonc-Sjran aplicados á satisfacer los de 
el k i l o aproximada.,rechoi de timbro, ^«o la Ha. 
! ! : ' ^ _ y . d ? s P u e " ^ ¡ c i e n t h percibo par cada anunci. 
SACERDOTE ofrécese Ice 
eiones latín y castellano, do-
I micilio, ó preceptor niños. Ra-
l'/Zm: Olivar. 84, 3.°, derecha. 
JOVEN honrado, eo ofrece 
para el comeicio ú otra clase 
de empleo. Razca: Minas, 17. 
izquierda. 
Sran facilidad da la Casa 
para adquirir este rslej. 
muchos esfuerzos y; „...;,-..uti,., 
irabajoaso ha podido «,ei,clJ"tlco J 
conseguir a p l i c a r l o , 
en m a m á cantidad, 
eobre Í JS horas y ma-
nillas, que p e r ñ i i t e n 
ver porleetamonto las 
horys de noebe. Ver 
esto re loj en la obsou-
ridr .d es verdadera-
mente una marav i l l a . 
LECCIONES de piano, pm 
tura y labores, á domicilio ó 
f.n casa. Fucncarral. 46, 8.°. 
derecha. 
KEC£31TAM TRABAJO 
Doy lecciones francés, pri-
mera enscñauz.i, dibujo, flo-
ivs, labores. RedondilJíi. y,|10f'-
j>i;iücipal. 
SEÑORITA rntólicn, posoyen 
do á la perfección contabilidad 
conocimionlos do mecanografía 
y francés, con l i lulo do maos 
i ra superior, solicita colocación 
E n cafa mquel con buena m á q u i n a garantizada, cafa 
mada extraplano . 
idem, máquina extra, á n c o r a , r u b í e s 
á n caja de plata c®n m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b íe s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate 
E n 5S S y S p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r Í 0 0 . 
*e mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
, [aconipañar por la mañana , so-
Ptas. {üoiitaB ó niños. Informes in-
¡Imojonibles. Tutor, 18, 4.°, de-
rocha. 
Joven católico, práctica au'e-
ditada, se ofrece asistir enfer-
mo, cualquier enfermedad, d ía 
ó noche. Escribir: Lista Co-
vreos, postal 591.581. 
CABALLERO inmejorables 
i-eícrencias, con práctica desde 
joven, do servicio en caeas gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, conscrgerfa ó administra-
ción. Referencias: Duque ' lo 
íjiria, 5 y 7, 2.', izquierda. 
en cScina, lecciones purlicula-
ó cargo análogo, 
ista de Corroo?, núm. 202. 
CABALLERO, con ¡ T ^ 
I- acuitad, se ofrece para scere. 
taño, administrador, ó fâ g, 
análogo. De su conducta y ^ 
tifcud, informarán hono^ 
personas. Eazón: Luis Vi !<^( 
Guevara, 14, 2.°. iút}. 
OFRECEN TRABAiO 
S E N E C E S I T A sacriíláa 
con tres rea lea diarios do tshei 
para laparoquiado Cubas (MÍW 
drid) . Corno no tiene casa, et 
preferirá á quien adcaás de 
música sepa oficio. So'iciladíí 
al seüor cura. 
FALTAN aprendices do eb* 
oista con baenaa refereDíias. Sj 
r-ieferirán nuevos en el eficio, 
Santa Tcrosa, primero, etani* 
loria. 
PROFESOR católico ¿o jai* 
mora enseñanza, con ujinciora' 
blca referencias, se oírcío i ía«. 
milia católica, para educar ni< 
ños, olicina ó secretario parti-
cular. Fernando do 'a Tone,-
Bccinto del Hipódromo. 
AGENTE práctico, 60 o/rec* 
para casa importante. Bazán^ 
San Francisco de Pavh 8, 
doreo.lia. Gijón. ,, 
NECESITA ti"'6» 
„..jjáo recién lkJda, 
do provincias, BolsaJl1_S^ 
SE 
te, prefirió' 
HACE falta ordenanza 1* 
ven, buena letra; f f * ™ * ® ' 
Lista Corroes, cédula 2» 
IfiS.! 
KOTA.-Adyeríimcsá Usiur 
morosísimas personas ^ « 
n.itan anuncios pa" 
c¡6n qu. en ella «lo ^ 
cuenta de las oferta, y ^ 
tías de «trabajo». 
C0MEDIA. -A las 9 J ' V 
Nick Cárter. 
PRINCESA.-A 
ñía francesa ( P ^ m 
ción de abono), $ 
Kouge. 
LARA. -A las n¿$f£ 
perdición de j 
(doe actos)--A 1 . ,,,,„ 
Oflócele Éfefíófa de cora;n-
ñ í a y seijorita con bnena le-
tra, y sabiendo l i e n UonlabiU-
dad, para oficina, c ó s a n l o , o 
cc«a análoga. Vcláaqnez, CO, 
bajo. Filomena Vill.U'jfi. 
MUJER cnarenta y orneo 
años, eóla, ofrécese doncella, 
cuidar sacerdote, personas de-
licadas, acompañar sefiontaa *> 
cargo de confianza. Razón: 
Jordán, 9, 3.° (93.) 
SEÑORITA maestra supe-
rior, se ofrece para dar leccio-
nes en colegio religioso ó casa 
particular. Montserrat, 14, 2 o 
Izqda., de diez á tres. (95.) 
CHAUFFEUR joven, seofre 
c; IJOCUS pretensiones. Insta S E « O R A portuguosa, católi-J 
ca y Jovon, ofrécese para dama , 
(5o companla, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir í 
María Qsorio, San JUarcoa, 20. 
2.' izquierda. 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
enciua, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la FederaGóén Cat^teo-^^108 P^ra é l citítto divioo. 
r i a tile ía P r © ¥ f l B S 3 Í B a , GsVcuío C a - P I D A N S E CATAl^OClo^v 
n a m e n t o s de i g l e s i a 
Surtido especial en toda ciase ^e 
haJfl0L"-!.ervicioparaunasolafamil-ií»y«n aoio domio i l i o , 
c i o í e s dí^T^1^^^ ^ W * ' á Ja8 esta: ÍUUOB aei « o p t e y Mediodia ó vieeversa, tros posotao. 
^ Í ? ^ A V I S O 
l n » ¿ ? i r S ! H Í 0 * ? u ^ T Í a j ' a n 00 confundir o l deepaoho qne tio-
a i^ ¡ z r a n d e s T ^ J ^spacho da las Compañ ía s , por eaaontrarae ais. a ra n a es Ten taj as en el a er v i e lo. 
A^sos : A l c a l á , 1 8 . - T e l é f o n o 3.283. 
JOVEN diez y seis años, con 
jbuena leira y escribiendo á 
miiquina, ofróceso para escri-
biento en horas noche, l'ocaa 
pretcnsiones. Lista Correos, pos-
tal número GG2.373. 
COLOCACION eoliciía seña 
ra entendida on lodos los queha-
coreo do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 6, y Lagasca, 14, par 
tio, B . 
JOVEN maofitro. sin título, so 
ofreco para colegio católico 
lecciones k domicilio. íamifiae 
católicas. Pocas pretensionee: 
•Xjsla do Correos, postííl núme* 
(9G.) 
JOVEN, se ofrece para co 
brador, ojxfcnanza ó camarero. 
Iniormcs buenos. Razón: Ks-
pojo, 8, tienda. {OlJ^ 
ban'io. 
A las 0 y 
citas de. 
examen 
i/2 (doblo) f.í.s ai* 
baiT'0-
JSÍÍ-CQO) y 
CERVANTES.-^ 16 ^ 
(sección vermoutW 
políciilas.-A . 
r o M i c o . - A i»5, a V 
( d o s a c t o B H J j 
(doble). I * U m 
tos). 
las 9 y í ai 
PROFESOR da lecciones de 
primera y segunda enseñanza. 
Espejo, 8, zapatería. (98.)_ | 
PARISH. 'A 
iiochc, vari. 
cl hombro Q"0 
de Circo Que W 
Parish. 
5 » 12. 
SEfJORA viuda, so ofrece pa 
ra acompañar señoritasj3 svio 
ra, ó cosa análoga. 
del Fúcar , 13, bajo. 
Travo:-ia 
(101.) 
Para desempeñar trabajos 
de eseiilorio de comoroio y 
sa particular, se necesita P"-
sona católica apostólica roma-
na, sena, honrada, mlcligon-
te y kbdHOéa, con .^relente 
^•tva- Dingii-so 4 < $ * 
i /2 . ^ x T i ^ 0 ' 
ncmatógraío-
estrenos. 
o?) ^Abicrtó ,.,,„, IDF. M ' 
nueva, 
de 3a_ 
itint 
6 á S-
ños, 
les, Hay 
ron P1' 
bur 
